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1. Indledning 
1.1 Motivation 
Da Hillary Clintons datter, Chelsea Clinton, i foråret 2014 annoncerede sin første graviditet, 
stillede flere amerikanske medier spørgsmålstegn ved, om Hillary Clinton kunne stille op til 
præsidentvalget, idet hun nu skulle være mormor (MSNBC 2014). En sådan problematisering 
har projektgruppen sjældent observeret ved mandlige kandidater. Eksemplet er blot en perle 
på rækken af observerede forskelsbehandlinger af mandlige og kvindelige politikere i medier-
ne. Gruppen har over længere tid lagt mærke til en særlig mediedækning af kvindelige politi-
kere. Det er denne særlige mediedækning, dette projekt, med udgangspunkt i amerikanske 
mediers fremstilling af Hillary Clinton, vil undersøge. 
 
Vores stærkeste motivation for dette projekt er, at vi ikke selv ønsker at skrive denne særlige 
dækning af kvindelige politikere ind i egne fremtidige journalistiske produktioner. Ståstedet 
for rapporten er således, at en særlig kønsframing ikke er ønskværdig, da den kan være med 
til at tegne et misvisende billede af kvindelige såvel som mandlige politikere. Vores ståsted 
medfører, at vi fokuserer på den stærkt kønsframede journalistik og ikke den kønsneutrale. 
Det er netop denne – i vores øjne – problematiske journalistiske praksis, der er omdrejnings-
punktet for rapporten. 
 
1.2 Problemfelt  
Projektet udspringer dels af en undren over, hvordan kvindelige toppolitikere frames i medi-
erne og dels iagttagelser af politisk journalistik, der forskelsbehandler kvinder og mænd.  
Med baggrund i kønsteori, ved vi, at kvindelige politikere bliver fremstillet mere ud fra deres 
køn end mandlige politikere (Devitt 2002), og at medier ses som medskabende af kønsstereo-
typer og kønsdiskurser (Ross 2004; Golombok & Fivush 1994). I projektet ønsker vi at un-
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dersøge, hvordan mediernes forhold til politiske kandidaters køn konkret kommer til udtryk 
gennem framing, samt diskutere, hvilke effekter det kan have.  
Vi har valgt Hillary Clinton som case. Begrundelsen ligger i, at hun er en markant amerikansk 
politisk personlighed, der både op til præsidentvalgene i 2008 og 2016 gjorde og gør sig be-
mærket som den potentielt første kvindelige præsident i USA. Hun modtager stor mediedæk-
ning i sin valgkamp, og det er interessant at se, hvordan medierne vægter det faktum, at hun 
er kvinde. 
Vi er klar over, at Hillary Clinton har en unik historie som bl.a. førstedame, udenrigsminister 
og senator. Derfor tager vi også forbehold for, at resultaterne af vores analyse ikke nødven-
digvis kan overføres til enhver anden kvindelig politiker. 
Hillary Clinton er ikke bleg for at gøre opmærksom på forskellene i køn og har i sine valg-
kampe også slået et slag for kvinders rettigheder. Vi er således i gruppen opmærksomme på, 
at Clinton også selv performer på en vis måde i medierne. Dette performative element er dog 
ikke opgavens hovedfokus. 
 
2. Problemformulering 
Hvilken rolle spiller køn i udvalgte mediers framing af Hillary Clinton som præsidentkandi-
dat, og hvilke konsekvenser har framingen for Hillary Clinton og for opfattelsen af kvinder i 
samfundet? 
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3. Afgrænsning af problemfelt 
Vi har valgt at afgrænse vores empiri for projektet til to tidsintervaller:  
● d. 20. januar 2007 til d. 26. januar 2007  
● d. 12. april 2015 til d. 18. april 2015 
Tidsintervallerne er udvalgt, fordi de begge dækker offentliggørelsesdatoen samt syv dage 
frem fra de to datoer, Hillary Clinton (fra nu af omtalt som Clinton) annoncerede sit præsi-
dentkandidatur for valget i hhv. 2008 og 2016.  
For at afgrænse vores genstandsfelt foretog vi først en pilotundersøgelse. Vi anvendte databa-
sen LexisNexis til at finde og læse artikler fra The New York Times i tre udvalgte uger: De to 
endeligt valgte uger, samt ugen fra d. 12. oktober 2015 til d. 18. oktober 2015, som var ugen 
omkring én af demokraters store debatter, der blev afholdt tirsdag d. 13 oktober 2015. 
Efter pilotundersøgelsen konkluderede vi, at de to mest interessante uger at sammenholde 
ville være ugerne efter Clintons annoncering af sit præsidentkandidatur. Det skyldes dels, at 
disse uger bød på flere artikler med Clinton som hovedperson, og dels gruppens interesse for, 
om dækningen af Clinton har ændret sig fra 2007 til 2015.  
Til udarbejdelsen af vores analyse valgte vi at se på tre af de største amerikanske aviser: USA 
Today, The New York Times (NYT) og The Washington Post (WP). Jf. Statistas undersøgel-
se fra januar 2015 var netop de tre de mest læste amerikanske onlineaviser i USA (Statista 
2015). 
Overordnet er valget således faldet på de tre aviser af følgende grunde: 
For det første mener vi, at de tre aviser i kraft af deres høje læsertal kan give os et mere re-
præsentativt billede af, hvordan Hillary Clinton frames, end hvis vi havde valgt mindre ame-
rikanske aviser.  
For det andet arbejder vi ud fra den hypotese, at hvis kønsframing finder sted i nogle af 
USA’s mest respekterede aviser med høje journalistiske standarder (Fuglede 2008:123), fin-
der den sandsynligvis også sted i andre mindre anerkendte og indflydelsesrige aviser. 
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Efter pilotundersøgelsen foretog vi en egentlig undersøgelse. Vi anvendte igen LexisNexis og 
brugte funktionen ‘advanced search’ til at søge på ‘Hillary Clinton’ i de valgte tidsintervaller 
for de valgte aviser. I vores søgning kiggede vi efter artikler, hvor skribenten beskrev Clinton 
på en kønsladet facon. Ud af mere end 200 gennemlæste artikler og kronikker udvalgte vi 32 
til videre bearbejdning i vores analyse. Vi har, for at undgå fejloversættelser og for at bevare 
originalitet og autenticitet, undladt at oversætte citater fra vores empiri, når det inddrages i 
opgaven. 
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4. Empiri 
Som nævnt efterlod vores undersøgelse 32 artikler til reel analyse:  
● NYT: 3 fra 2007 og 7 fra 2015 
● WP: 10 fra 2007 og 8 fra 2015 
● USA Today: 2 fra 2007 og 2 fra 2015 
Gruppen inddelte herefter eksemplerne på omtale af køn i disse artikler i kategorier. Gruppen 
kunne dermed identificere fem frames, som går igen i de udvalgte amerikanske mediers dæk-
ning af Clinton (se bilag 2). Vi vil i analysen underbygge de fundne frames med eksempler og 
hertil sammenholde frames med kønsteori: 
1) Clinton i jakkesæt og klædelig makeup. I denne frame gøres læseren opmærksom på Clin-
tons fysiske fremtoning, herunder hendes beklædning og makeup.  
2) Den kolde karrierekvinde. Her fokuserer skribenten på Clintons personlige træk, herunder 
især en fremstilling af Clinton som ‘kold’.  
3) Bedstemoren og moren. Her ses en tendens til at frame Clinton ud fra familieroller som fx 
mor og bedstemor.  
4) Førstedamen. Clinton frames her som tidligere præsident Bill Clintons kone. Der ses såle-
des en tendens til at fremstille Clinton ud fra en hustru-rolle frem for hendes virke som politi-
ker. 
5) Den første kvindelige præsident. Denne kategori framer Clinton på hendes chance for at 
blive USA’s første kvindelige præsident og på den historiske betydning, det kan få. 
Ud af de 32 artikler blev de 19 artikler med mest repræsentative eksempler udvalgt til en 
grundigere analyse. Begrundelsen for fravalget af de sidste 13 beror på, at de underbygger 
samme pointe som de øvrige artikler.  
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5. Metode 
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan Clinton fremstilles i medierne i forhold 
til sit præsidentkandidatur og sit køn. 
For at gå i dybden med hvordan Clinton frames, har gruppen valgt at foretage en kvalitativ 
tekstundersøgelse inspireret af framingteorien frem for en kvantitativ indholdsanalyse, der 
kunne have givet spændende resultater om fx, hvor meget Clinton af medierne blev fremstillet 
på den ene eller den anden måde. 
Analysens resultater samt relevant teori anvendes senere i projektets diskussion af, hvilke 
konsekvenser de identificerede frames af Clinton kan siges at have for hende selv og for 
kvindesynet i samfundet. 
I projektet arbejdes der induktivt: Dvs. at vi ud fra observationer i empiri generaliserer os 
frem til kategorier (Pedersen 2013:151). Med udgangspunkt i empiri har gruppen valgt fem 
frames, som kunne identificeres i artiklernes sprogbrug og budskab. Ud fra disse frames og 
med hjælp fra teori konkluderer gruppen mere generelt på, hvordan Clinton frames, hvor 
framingen stemmer (u)overens med kønsteori, og hvilke konsekvenser framingen har til følge. 
Til analysen og diskussionen af de identificerede frames støtter gruppen sig op ad framingteo-
ri af Robert Entman, kønsteori af Karen Ross (2004) og undersøgelser af og teori om kønsste-
reotyper af Sandra Bem (1974) og Susan Golombok og Robyn Fivush (1994). Opgavens teori 
vil blive beskrevet dybdegående i afsnit 6.  
Der er i forskningen stor uenighed om, hvorvidt analyser af frames bør foretages induktivt 
eller deduktivt (de Vreese 2003:33). Den valgte induktive tilgang med udgangspunkt i empiri 
giver stor mulighed for at udforske materiale uden ‘teorilænker’ og identificere meget speci-
fikke frames. Omvendt kritiseres induktive framinganalyser ofte for at bygge på for små da-
tamængder og for at være vanskelige at genskabe og afprøve (Ibid). Den deduktive tilgang 
med afsæt i en defineret teoriramme giver modsat mulighed for at afprøve teori og/eller alle-
rede eksisterende og udbredte frames og undersøge på et givent empirifelt. Det skaber gro-
bund for at styre en analyse skarpt og gøre den efterprøvelig, men risikerer at sløre for nuan-
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cer i det empiriske materiale (Ibid). Det er med grundige overvejelser om de to tilganges for-
dele og ulemper, at gruppen har valgt at arbejde induktivt.  
Det skal bemærkes, at projektets analysestrategi i højere grad kan siges at være inspireret af 
framinganalyse, end styret af selv samme. Gruppen har brugt Entmans teori som afsæt for at 
se på, hvorved særlige dele af virkeligheden udvælges og fremhæves gennem en tekst, og 
nedprioriteret fokus på Entmans teoretiseringer om en teksts fire framingfunktioner (se afsnit 
6.1) (Entman 1993:52). Det skyldes, at vi ikke går i dybden med få tekster, men undersøger 
hele 19 teksters framing af Clinton i forhold til kvindekønnet.  
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6. Teori 
I dette afsnit vil den udvalgte teori om hhv. framing, kønsframing og kønsstereotyper blive 
præsenteret. 
6.1 Framing 
Forskellige studier viser, at medier bruger forskellige frames til at fremhæve visse karakteri-
stika ved bestemte emner eller personer (Entman 1993; Ross 2004). Begrebet ‘framing’ er 
således relevant at introducere i dette projekt, da vi netop ønsker at fokusere på, hvad der 
lægges vægt på i framingen af Clinton i de udvalgte amerikanske medier. 
Robert M. Entman beskriver i “Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm” 
(1993), hvordan framing opererer på to niveauer; udvælgelse og fremhævelse.  
“Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some 
aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text 
[...]” (Entman 1993:52).  
Framing handler således om at udvælge og fremhæve bestemte træk ved et emne. Ud fra den-
ne tankegang definerer Entman en frame ud fra fire framingfunktioner: framen 1) definerer et 
problem, 2) diagnosticerer problemets årsag, 3) kommer med moralske domme og 4) kommer 
med løsningsforslag (Ibid:52f). 
Frames findes fire steder i kommunikationsprocessen; hos afsenderen, i teksten, hos modtage-
ren og i kulturen. Når afsenderen kommunikerer, foretager han/hun bevidst eller ubevidst 
nogle framing-valg, som influeres af de frames, der organiserer personens forestillingsuni-
vers. Tekster indeholder frames, idet bestemte ord, stereotype billeder etc. underbygger et sæt 
forståelser og vurderinger. Modtagerens konklusion kan afspejle afsenderens intentioner med 
en bestemt framing i en tekst. Kulturen ses som lageret for forskellige frames og er dermed 
definerende for de frames, der optræder i diskursen og tænkningen hos størstedelen af indivi-
derne i en social gruppe (Ibid). 
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Framingens magt: Udvælgelse og fremhævelse 
Idet en frame fremhæver nogle specifikke karakteristika ved et emne og udelader andre, vil 
nogle aspekter af et emne blive mere - og andre mindre - meningsfuldt for modtagerne. Mag-
ten ved framing er således, at den bestemmer, hvorvidt publikum lægger mærke til et pro-
blem, og hvis de gør, hvordan de forstår problemet, samt hvordan de vælger at vurdere og 
reagere på det (Ibid:53f). 
I den nævnte kommunikationsproces er modtagere lettere at påvirke, hvis de ikke kender til 
alternative fortolkninger af et emne. De fortolkninger, der ekskluderes, er derfor lige så vigti-
ge i forståelsen af en frame som de, der inkluderes (Ibid). 
Modtagernes fortolkningsrammer kan ligeledes sætte grænser for, hvorvidt de kan forstå, for-
tolke og huske et bestemt emne. En framing kan dermed ikke siges at have en universel ef-
fekt, men nærmere en udbredt ‘common effect’ (Ibid:54).  
Derudover kan en række nyheder tilsammen præsentere en homogen framing af et emne. 
Pressens framing af nyheder kan blive selvforstærkende, i og med at en afsender, der bryder 
normen for framingen af et emne, kan blive set som utroværdig. Samtidig er der en risiko for, 
at modtagerne ikke forstår framingens budskab, hvis det falder uden for deres fortolknings-
ramme. En bestemt framing er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med, at modtagerens 
holdninger influeres (Ibid:53). 
 
6.2 Kønsframing 
Som nævnt bunder vores motivation for projektet i forestillingen om, at der lægges vægt på 
nogle særlige karakteristika i beskrivelsen af kvindelige politikere. Dette er blevet påvist i 
flere studier, som påpeger, at avisers beskrivelse af kvindelige politikere oftere fokuserer på 
personlige karakteristika som fx alder, personlighed, ægteskabelig status og påklædning, end 
hvis der er tale om mandlige politikere (Gill 2006:117; Devitt 2002:457).  
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Kvindelige politikere som sensation 
Karen Ross peger på, at kønsstereotyper kommer til udtryk i den politiske journalistik, idet 
flere framings af kvindelige politikere ofte portrætterer kvinden som en udbryder, der mod 
alle odds har formået at fungere som politisk aktør. På overfladen fremstår disse framings 
som positive, men i virkeligheden kan de være et udtryk for en kønsstereotyp, hvor kvindelige 
politikere ses som normbrydere i forhold til, hvad ‘rigtige kvinder’ gør; og det, de ikke gør, er 
tilsyneladende at være politikere (Ross 2004:67). 
Denne kønsstereotype framing, mener Ross, har en del af sit islæt på redaktionerne. Ross ar-
gumenterer for, at de historier og perspektiver, vi bliver præsenteret for i medierne, er et ud-
tryk for nyhedsorganisationernes egne socio-økonomiske relationer (Ibid:62f), og at der i sel-
ve nyhedsrummene er en stærkt kønnet kontekst, hvor også politik ses som et område primært 
for mænd. Disse stereotyper udspilles således, når der produceres nyheder (Ibid:69). Alene 
nyheden i, at en netop en kvinde stiller op som kandidat, bliver dermed grundlaget for at in-
kludere hende i nyhedsstrømmen  (Ibid:63f). 
Kvindelige politikere bliver defineret af det, de netop ikke er: mænd. Resultatet bliver, at 
kvindelige kandidaters køn bliver inkorporeret i historier, som ellers er ‘ordinære’ nyheder 
om politik. Kvindelige politikere bliver altså framet først og fremmest som kvinder og deref-
ter - måske - som politikere (Ibid:63ff).  
 
Framingens konsekvenser 
Medierne kan siges at have stor indflydelse på, hvordan en historie frames, idet forskellige 
stemmer og argumenter til- og fravælges (Devitt 1997:446). Det problematiske er ifølge De-
vitt, at kun få individer i et samfund har mulighed for at møde de forskellige politiske kandi-
dater. Mange er derfor afhængige af mediernes dækning af valgkampagnerne for at kunne 
træffe et valg om, hvem de vil stemme på: “Consequently, the journalistic lens through which 
the American people view candidates is important” (Ibid). Devitt har desuden påvist, at kvin-
delige kandidater får mere ‘personal coverage’, hvor der er fokus på personens personlige 
baggrund, og mindre ‘issue coverage’, hvor der er fokus på politiske problemstillinger, end 
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mandlige politikere. Det kan have konsekvenser i og med, at et fokus på kvindelige kandida-
ters ægteskabelige status eller påklædning ikke siger noget om, hvor hun står i forhold til for-
skellige politiske emner, og hvorvidt hun er kvalificeret til den position, hun søger 
(Ibid:458f).  
Ifølge Ross dyrkes der som nævnt nogle traditionelle kønsnormer og værdier, og der fore-
kommer dermed en kønsstereotyp framing af kvinder. Resultatet heraf er en tendens til at neu-
tralisere og nedgøre kvinders evne til at være politiske aktører, idet den konventionelle 
framing er ‘female-personal-private’, hvor der er fokus på det emotionelle, hvorimod den for 
mænd er ‘male-political-public’, hvor der er fokus på det rationelle. Ud fra dette argumenterer 
Ross for, at medierne producerer stærkt stereotype forestillinger om forholdet mellem kvinder 
og politik, hvor der i dækningen af kvinder fokuseres på, hvad de har på og føler, mens dæk-
ningen af mænd centreres omkring indholdet af deres politik (Ross 2004:63,68). Ross argu-
menter endvidere for, at der ofte sker en form for seksualisering af kvindelige politikere, 
hvorved de beskrives med termer som fx. ‘babes’ og hvor medier beskriver deres fysiske 
fremtoning (Ross 2004:63,67). 
Mediernes framing af kvindelige politikere kan ifølge Ross ligeledes have mere vidtrækken-
de, generelle effekter og konsekvenser i det samfund, nyhederne produceres til. Ross argu-
menterer for, at der hersker et patriarki i mediernes cirkulation af “[...] highly gendered, male-
ordered paradigm of social and economic control” (Ibid:62). Mediernes måde at fremstille 
kvinder på sender gennem dette paradigme budskaber ud til offentligheden omhandlende 
kvindens rolle i samfundet. Kønsstereotyper om kvinder bliver dermed sendt direkte fra ny-
hedsrummene ud til publikum og det samfund, nyhederne cirkulerer i (Ibid).  
Ud fra Ross’ argument om, at medierne producerer nyheder, hvori der ligger stereotype fore-
stillinger, må vi kaste et blik på de former for kønsstereotyper, der kan være i spil, når en 
kvindelig politiker frames i medierne. 
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6.3 Kønsstereotyper  
Bem Sex Role Inventory 
Sandra Bems undersøgelse og model ‘Bem Sex Role Inventory’ (BSRI) fra 1974 er et godt 
udgangspunkt for undersøgelse af kønsstereotyper. Bem har, med udgangspunkt i 100 stude-
rende (og siden eftertestet på flere populationer) undersøgt, hvilke karaktertræk mænd og 
kvinder anser for mest ønskværdige at besidde for hhv. mænd og kvinder. Bems respondenter 
blev bedt om at bedømme 200 karaktertræk på en skala fra 1-7, hvor 7 mest ønskværdigt 
(Bem 1974:155ff).  
Ud fra sin undersøgelse har Bem kunnet kategorisere de 20 mest ønskværdige personkarakte-
ristika for hhv. mænd og kvinder, samt de 10 mest og de 10 mindst ønskværdige personkarak-
teristika, der hverken forbindes med mænd eller kvinder (Ibid:156). Opdelingen af disse ka-
rakteristika kan ses i tabel 1: 
(Billede: Bem 1974:156) 
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Bems undersøgelse viser endvidere, at både mænd og kvinder mener, at de kvindelige karak-
teristika generelt er mere ønskværdige og positive, hvis de besiddes af kvinder, og at mandli-
ge karakteristika er mere ønskværdige, hvis de besiddes af mænd, hvorimod neutrale værdier 
er lige ønskværdige for begge køn. Det ses således af tabel 2, at karaktertræk vurderes som 
mest ønskværdige, når de besiddes af det køn, de stereotypt forbindes med (7=mest ønskvær-
digt, 0=mindst ønskværdigt) (Ibid:157). 
 
(Billede: Bem 1974:157)  
Kønsstereotypernes konsekvenser 
Susan Golombok og Robyn Fivush beskriver i Gender Development (1993), hvordan menne-
sker altid vil karakterisere hinanden ud fra køn, og at kønsstereotyper spiller ind i denne ka-
rakterisering. Kønsstereotyper defineres af Golombok og Fivush som forventninger til, hvad 
køn er og betyder, herunder fysiske og psykologiske træk. Både kultur, samfund og masse-
medier former definitionen af køn (Golombok & Fivush 1993:16f, 30). 
“Whether or not it is true that females are soft, dainty and nurturing creatures who 
spend their day caring for children and flowers, we all know that is the cultural versi-
on of what it means to be feminine” (Ibid:19).   
Golombok og Fivush forklarer, at traditionelt maskuline træk anses som mere positive, end 
traditionelt feminine træk: “Being strong, independent and willing to take risks is seen as mo-
re positive than being weak, gullible and easily influenced” (Ibid). Herudover viser deres 
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forskning, i tråd med Bems BSRI-undersøgelse, at individer, hvis egenskaber afviger fra de 
traditionelle opfattelser af deres køns egenskaber, kan blive beskrevet negativt. Et eksempel 
på dette kan være, at en kvinde, der er aggressiv, kan blive set som en ‘bitch’, og en mand, 
der er omsorgsfuld, kan blive set som svag (Ibid).  
I analysen af Clinton i medierne vil vi således bruge disse kønsstereotyper til at blive op-
mærksomme på, ud fra hvilke af de klassiske feminine og maskuline træk hun bliver define-
ret. 
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7. Analyse 
Analysen er inddelt i fem afsnit, struktureret ud fra de fem identificerede framingkategorier: 
Clinton i jakkesæt, den kolde karrierekvinde, moren/bedstemoren, førstedamen og den første 
kvindelige præsident. I hvert analyseafsnit sammenkædes framing og kønsframingsteori med 
konkrete eksempler på de amerikanske mediers fremstilling af Clinton i hhv. 2007 og 2015. 
Det interessante for analysen er at belyse, hvordan medierne framer Clintons kandidatur ud 
fra hendes køn, og desuden om mediernes umiddelbare fremstilling i de tre udvalgte medier er 
bemærkelsesværdigt anderledes i 2015 end i 2007. 
 
7.1 Clinton i jakkesæt 
Ét gennemgående træk især artikler fra både 2007 og supplerende i artikler fra 2015 er be-
nævnelser af Clintons ydre fremtoning med fokus på hendes påklædning og make-up. Denne 
frame undersøges i dette afsnit i forhold til kønsteori. 
  
2007: Clinton i pastelfarvede jakker 
I flere artikler fra 2007 skildres Clinton ud fra hendes påklædning. WP’s daværende korre-
spondent i Det Hvide Hus, Anne Kornblut, beskriver i en artikel Clintons optrædener i en 
række tv-udsendelser og online ‘vælger-chats’. Her nævnes det bl.a., at Clinton har båret den 
samme pastelfarvede jakke i alle sine mediefremstød: 
“Dressed in the same pastel jacket for all her appearances, Clinton sat on a sofa aga-
inst a soft backdrop of bookshelves and a yellow curtain for her Web chat.” (WP 
23.01.2007: Clinton Dives in Media Waters). 
I samme uge bringer WP en anmeldelse af Clintons valgvideo. Her beskriver avisens filman-
melder, Ann Hornaday, også Clintons beklædning. Hun mener bl.a., at Clinton ser strålende 
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ud i en rød jakke og med klædelig makeup: “While Clinton, looking radiant in a red jacket 
and flattering makeup [...]“ (WP 21.01.2007: Throwing her Hat on the Web). 
I samme artikel roser anmelderen Clintons fremtoning i videoen, samtidig med hun insinue-
rer, at Clinton ville se håbløs ud i mere afslappet tøj, som fx såkaldte ’mom jeans’. Mom 
jeans er jf. Macmillan Dictionary et par løstsiddende jeans, der af flertallet opfattes som umo-
derne og uklædeligt og som bruges nedsættende og/eller humoristisk (Macmillan Dictionary, 
Mom jeans, 09.12.15). 
“The aesthetic sophistication suited Clinton, who, as a former first lady and a U.S. se-
nator, would look hopelessly out of place in most other contexts (rocking the mom jeans 
in the Ninth Ward?) Uh-uh. [...])“ (WP 21.01.2007: Throwing her Hat on the Web). 
 Artiklernes vinkler – evalueringer af Clintons måde at føre kampagne på og hendes beklæd-
ning – kan kategoriseres som hørende under det, Devitt kalder ’personal coverage’; et fokus 
på det personlige, fx gennem beskrivelser af påklædning (Devitt 2002:458). Ifølge Ross bliver 
især kvindelige politikere underlagt beskrivelser af bl.a. deres fremtoning og sans for mode 
(Ross 2004:64) Benævnelserne og vurderingerne af Clintons påklædning og make-up kan 
således ud fra Ross’ teori forstås som en medieorienteret dyrkelse og opretholdelse af traditi-
onelle kønsnormer, idet udseende ses som værende vigtigt for især kvindelige politikere og 
deres succes (Ibid:64f). 
  
2015: En bukseklædt urostifter 
I 2015 ses ikke på samme måde en tydelig framing af Clinton ud fra hendes fysiske fremto-
ning. Ingen af de tre aviser vælger fx at kommentere på Clintons tøjvalg og make-up i video-
annonceringen af hendes kandidatur. 
Benævnelsen af Clintons stil udebliver dog ikke fuldkomment fra mediernes dækning. I en 
analytisk nyhedsartikel beskriver the NYT’s korrespondent Mark Leibovich Clinton som en 
‘pantsuited fomenter’ (bukseklædt urostifter) i en analytisk nyhedsartikel (NYT 12.04.2015: 
Divided We Stand). 
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Beskrivelsen af Clinton som ’bukseklædt’ er interessant, da det højst sandsynligt ikke ville 
blive beskrevet, hvis en mandlig politiker foretrak at iklæde sig bukser. Ved at kalde Clinton 
’bukseklædt’ framer artiklen således i tråd med Ross’ teori Clinton efter hendes visuelle frem-
toning, samtidig med at hun fremhæves som en ‘abnormal’ kvinde, der foretrækker at iklæde 
sig en traditionelt mandlig beklædningsgenstand og en speciel politiker, hvis bukser er inte-
ressante. Det er i tråd med Ross’ teori om, at kvindelige politikere altid vil blive beskrevet ud 
fra deres køn, og at kvindelige politikere vil blive defineret ud fra, hvad de ikke er; nemlig en 
‘typisk’ politiker, der ikke per definition er en mand, men som tydeligt forbindes med mande-
kønnet (Ross 2004:66). 
 Karakteristisk for framingen af Clinton i både 2007 og 2015 er et fokus på hendes valg af 
klædelige jakkesæt, men et udeblivende fokus på hendes ‘sex-faktor’. Framingen af Clinton 
afviger således fra en seksualisering, hvilket blandt andre Ross peger på ofte forekommer i 
mediernes dækning af kvindelige politikere (Ibid:63,66).   
I en undersøgelse  af mediernes fremstilling af Clinton og den republikanske vicepræsident-
kandidat Sarah Palin under præsidentvalgkampen i 2008, konkluderes det i stil med denne 
analyses resultater, at Clinton i mindre grad end Palin blev seksualiseret og dækket ud fra sin 
attraktivitet (Carlin & Winfrey 2009:332). En forklaring på dette, mente forfatterne, kommu-
nikationsprofessor Diana B. Carlin og PhD-studerende Kelly L. Winfrey, kunne være Clin-
tons høje alder (i forhold til unge Palin), samt Clintons valg af bukser frem for kjoler og ne-
derdele (Ibid).  
 
7.2 Den kolde karrierekvinde 
I gennemlæsningen af artiklerne så vi, at der forekommer en framing af Clinton som en kold 
karrierekvinde. Denne fremstilling vil således blive undersøgt i samspil med framing- og 
kønsteori i nedenstående. 
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2007: Kold og ambitiøs 
I artiklerne fra 2007 ser vi, at Clinton flere gange beskrives som ambitiøs: “[...] coldly ambi-
tious” (NYT 20.01.2007: Clinton’s Announcement Makes Waves in ‘08 Field), “[...] ruthles-
sly ambitious” (NYT 21.01.2007: Clinton’s Success in Presidential Race Is No Sure Thing). I 
Bems BSRI-model karakteriseres trækket som maskulint, og det er derfor også interessant, at 
dét at være ambitiøs fremstilles negativt, idet ‘kold’ og ‘hensynsløs’ nævnes. Det kan relate-
res til Golomboks og Fivush’ argument om, at det har konsekvenser for det enkelte individ, 
hvis han/hun ikke lever op til kønsnormen (Golombok & Fivush 1994:19). Det insinueres i 
ovenstående eksempler, at Clinton ikke gør dette, da hun beskrives som ‘ambitiøs’ - et ma-
skulint træk (Bem 1974:156).  
Clinton beskrives ligeledes som kold i flere artikler: “On the challenge side of the ledger, 
there’s her personality (perceived in some quarters as chilly)” (USA Today 22.01.2007: Why 
some Democrats worry that she can’t win), og “Her hardness and lack of warmth [...]” (NYT 
21.01.2007: Clinton’s Success in Presidential Race Is No Sure Thing). I modsætning hertil er 
trækket ‘warm’ listet som feminint i BSRI (Bem 1974:156). Konsekvensen af, at hun bryder 
med kønsnormen - ved ifølge skribenterne at afvige fra det kvindelige træk varm - er, at hun 
bliver framet som kold, hvilket fremstilles som en hæmsko for hende. 
I flere artikler fra 2007 er der fokus på, at Clinton bør humaniseres, hvis hun vil have succes: 
“[...] humanizing her for those who find her too polarizing, too calculating or too moderate” 
(NYT 20.01.2007: Clinton’s Announcement Makes Waves in ‘08 Field), “The effort to “hu-
manize” Clinton, as her advisers have put it, was in full swing just two days into her presi-
dential campaign” (WP 23.01.2007: Clinton Dives in Media Waters).  
Ross påpeger, at den konventionelle framing af kvindelige politikere er ‘female-personal-
private’ (Ross 2004:68). Det er interessant at notere sig ud fra ovenstående, at når der er fokus 
på Clintons politik (som ifølge Ross er den konventionelle framing af mandlige politikere, 
‘male-political-public’), får det igen konsekvenser for den framede, idet hun frames som kold 
og nærmest inhuman.  
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WP’s daværende korrespondent Anne Kornblut skriver dagen efter Clintons kandidatur-
annoncering en udlægning af, at Clinton holder hånd med en lille pige og nu planlægger at 
fokusere på sin ‘hjemlige’ side: 
“Using her first appearance as a candidate to present her domestic side - rather than 
the tougher side she has displayed as a member of the Senate Armed Services Commit-
tee and on her recent trip to war zones in Afghanistan and Iraq suggested that, at least 
initially, Clinton would like to strengthen her appeal to women” (WP 22.01.2007: For 
the Clinton Candidacy, a Soft Launch). 
Det hjemlige opstilles som modpol til en ‘hård’ side, der forbindes med besøgene i krigszo-
ner. Samtidig forbindes det hjemlige med det kvindelige i og med, at Clinton jf. artiklen vil 
appellere til kvinder, mens den hårde side af Clinton, der har at gøre med krig, ikke ses som 
noget, der appellerer til den ‘almene’ kvinde. Der trækkes således på en kønsstereotyp, hvor 
kvinder er mere interesserede i det hjemlige end i krig, hvilket kan relateres til Golomboks og 
Fivush’ pointe om, at der er bestemte forventninger til, hvilke træk et individ besidder af-
hængigt af køn (Golombok & Fivush 1994:19). Ved sin involvering i krigene frames Clinton 
således igen som hård og kold.  
Man kan omvendt også argumentere for, at Clintons måde at agere på i den pågældende situa-
tion kan skyldes hendes egen performance: Et emne, som vil blive diskuteret i afsnit 8.1. Ud 
fra Entmans framingteori, herunder udvælgelse (Entman 1993:53), er det dog stadig, som vist 
i ovenstående, bemærkelsesværdigt, at den pågældende skribent har valgt frame Clinton på 
denne måde ved at tage et valg om at inddrage denne scene.  
 
2015: Mod et varmere image 
Vi ser ligeledes, at Clinton beskrives som kold (eller ‘mekanisk’) i nogle af de udvalgte artik-
ler fra 2015: “[...] a cold, Nixonian millionaire” (WP 12.04.2015: A fast start for ‘stop Hilla-
ry’ drive), og “She is often criticized for being “calculating” and “robotic”” (NYT 
12.04.2015: Divided We Stand). 
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I 2015 mener politiske kommentatorer ligesom i 2007, dog mere italesat, at Clinton vil vinde 
ved at fokusere på sine mere ‘bløde’ sider: 
“Instead of a chilly [...] policy work, as in 2008, Hillary plans to be a warm, sponta-
neous, scrappy fighter. Instead of a woman campaigning like a man, as in 2008, she 
will try to stir crowds with the idea of being the first woman president” (NYT 
12.04.2015: Grandmama Mia!). 
Her ser vi, at Clinton i 2008 og 2015 bliver sammenlignet. ‘Chilly’ bruges til at beskrive hen-
de i 2008, hvor hun ifølge skribenten ‘drev kampagne som en mand’, mens hun i 2015 i høje-
re grad end før går efter et varmt image, hvor varmt - jf. BSRI-modellen - forstås som et 
ønskværdigt feminint træk (Bem 1974:156). De to forskellige træk forbindes således direkte 
med dét at være hhv. mand eller kvinde, og der fremkommer en forestilling om, at kvinder 
ikke kan være kolde: For så er de i virkeligheden kvinder, der opfører sig som mænd. 
Flere artikler fra 2015 fokuserer på, om Clinton bør gøre opmærksom på sine feminine træk: 
“[...] will voters find her honest, authentic and empathetic enough to entrust her with their 
future?” (WP 12.04.2015: Hillary Clinton is ready. But why does she want the Oval Office?). 
Trækket ‘empatisk’ forbindes med noget, Clinton bør være, hvilket er interessant, idet karak-
teristikaet ‘sensitive to the needs of others’ er listet som et feminint træk i BSRI-modellen 
(Bem 1974:156).  
I følgende citat fra WP påpeges det, at Clinton bør nedtone andre træk: “Hillary Clinton is the 
most famous woman in the world. There is a lot of intimidation that come with that. [...] 
Anything she can do to blunt that intimidation is going to be helpful to her” (WP 12.04.2015: 
A fast start for ‘Stop Hillary’ drive). Her foreslås det, at hun neddæmper sin mere intimide-
rende side, hvilket er et træk, der kan sættes i forbindelse med flere af de jf. BSRI-modellen 
ønskelige maskuline karaktertræk, herunder ‘aggressiv’ og ‘dominerende’; træk, der er mere 
ønskværdige for maskuline end for feminine individer (Bem 1974:156).  
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7.3 Bedstemoren og moren 
I pilotundersøgelsen var der gentagne eksempler på, at Clinton bliver framet som bedstemor 
og mor. De karaktertræk, der bliver sat i fokus omkring hende i framingen af hende som bed-
stemor og mor, vil blive påvist i nedenstående afsnit. 
 
2007: Mor  
I artiklerne fra 2007 finder vi ikke en særligt tydelig moren og bedstemoren-framing, idet den 
kun optræder i tre artikler. Det skyldes naturligvis, at Clinton endnu ikke i 2007 var blevet 
bedstemor, og at der derfor kun kan identificeres en mor-frame. Et enkelt tydeligt eksempel 
på denne framing lyder således: 
“[...] Clinton focused on the specific theme of health care for children, locking hands 
with a little girl who joined her onstage. In so doing, she signaled that she will use her 
uniqueness as a woman - and more specifically as a mother” (WP 22.01.2007: For the 
Clinton Candidacy, a soft launch). 
Ser man på citatet i relation til BSRI-modellen, kan man argumentere for, at hun bliver framet 
kønsstereotypt. Citatet lægger stor vægt på, at Clinton fokuserer på “health care for children”, 
hvilket viser Clinton som en person, der er “sensitive to the needs of others”. Ydermere bliver 
hun også fremstillet ud fra et af de karakteristika, der ifølge BSRI-modellen er kendetegnet 
som et af de mest feminine, nemlig “loves children” (Bem, 1974:155). Journalisten bag artik-
len ville have præsenteret et mere kønsneutralt perspektiv, hvis hun blot havde nævnt, at Clin-
ton vil lægge vægt på børns velfærd som en del af hendes politik frem for at nævne, at hun vil 
bruge sin evne som kvinde og mor til at få det igennem.  
Clintons rolle som mor ses ligeledes i en anden artikel fra WP. Her forklarer Clinton bl.a., 
hvordan hun spørger datteren Chelsea om råd: “[...] said she turns to her daugther, Chelsea, 
for “advice and support in every way”” (WP 23.01.2007: Clinton dives in media waters).  
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Denne beskrivelse får hende til at fremstå som andet end blot en politiker, nemlig også som 
en omsorgsfuld mor, hvilket kan relateres til Ross’ pointe om, at kvindelige politikeres køn - 
og som her, rollen som ‘mor’ - inkorporeres i historier, der ellers burde være ordinære histori-
er om politik (Ross 2004:63). Clinton frames her, jf. Ross’ teori, først og fremmest som kvin-
de og derefter som politiker. Omvendt kan Clintons egen performance og udtalelse også siges 
at influere artiklens indhold her. 
 
2015: Bedstemor 
I 2015 er Clinton blevet bedstemor, og detjuy er blevet en del af framingen af hende. I en 
klumme fra 2015, skrevet af WP’s klummeskribent Kathleen Parker bliver Clinton introduce-
ret som “[...] a 67-year-old grandmother” (WP 15.04.2015: A Collision of Past and Future). 
Det, at hun bliver beskrevet som en bedstemor, indikerer, at der er fokus på, at hun er andet 
end blot politiker, og hun bliver igen sat i en rolle, hvor hendes personlige sider og privatliv 
skinner igennem. 
Der skrives endvidere i NYT-artiklen “Grandmama Mia!” af klummeskribent Maureen 
Dowd: “Now, after 25 years on the national stage, Hillary is still hitting the reset button on 
her image, this time projecting herself as a warm, loving grandmother” (NYT 12.04.2015: 
Grandmama Mia!), og senere følger dette citat:  
“But if Hillary really wants to help those children, maybe she should give them some 
of the ostensible and obscene $2.5 billion that she is planning to spend to persuade us 
to make her grandmother of our country” (Ibid).  
Det er tydeligt at få øje på bedstemor-framen, da den i denne artikel alene er nævnt fire gange. 
Ved at frame hende på den måde, er NYT med til at fastholde Clinton i de kønsstereotyper, 
som BSRI-modellen fremviser; som et familiemenneske “who loves children” (Bem 
1974:155). Ross forklarer, at mediernes fremstilling af kvinder er med til at understrege over 
for offentligheden, hvilken rolle kvinder spiller i samfundet, hvilket medfører, at de kvindeli-
ge kønsstereotyper sendes ud til modtageren (Ross 2004:62). Det samme kan gøre sig gæl-
dende, hvis Clinton ofte bliver sat i rollen som bedstemor, frem for politiker.  
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Der kan dog stilles tvivl om, hvorvidt den rolle, der er tale om, faktisk er baseret på en frame 
som bedstemor frem for en frame som politiker. På trods af, at bedstemor-framen kommer i 
fokus, så bliver den sat i fokus for at forklare, hvordan Clinton agerer taktisk som politiker. 
Dette var tilfældet i citaterne fra 2007 tidligere i dette afsnit, hvor Clinton blev beskrevet som 
taktisk for at holde en lille pige i hånden, mens hun snakkede om sundhed for børn. I de to 
tilfælde kan der altså rejses tvivl om, hvorvidt det overhovedet er Clinton som kvinde, der 
bliver talt om, hvilket vil medføre, at kvindens position i samfundet her ikke bliver fremstillet 
som moren og bedstemoren, men at Clinton bliver fremstillet som en politiker, som taktisk 
benytter sig af de traditionelle kønskonventioner. 
Dette bliver også sat i fokus af NYT’s rapportere Amy Chozick og Alan Rappeport, som skri-
ver følgende i en nyhedsartikel: “Mrs. Clinton plans to highlight that she is a grandmother 
and trumpet her chance to make history” (NYT 13.04.2015: Hillary Clinton Announces 2016 
Presidential Bid). Citatet er et eksempel på, hvordan bestemt framing kan skabe et mere nega-
tivt billede af en person - en følge af Ross’ forklaring af mediernes indvirken på modtagernes 
forståelser af en person (Ross 2004:62), dog uden at der er tale om deres forståelse af Clintons 
køn som sådan. Det er bemærkelsesværdigt, at en politisk journalist mener, at hun har en bed-
re chance for at vinde valget, hvis hun spiller mere på sin bløde familie-side end på sin mere 
hårde side, som journalisterne mener, at hun gjorde tilbage i 2007. Det kan forstås i forhold til 
BSRI-indekset og Bems undersøgelser, der viser, at ‘hårde’ mandlige træk opfattes mest posi-
tive, når de besiddes af mænd og ‘bløde’ kvindelige træk opfattes mest positive, når de besid-
des af kvinder (Bem 1974:157). 
  
7.4 Førstedamen 
I flere artikler fra 2007 og 2015 ses en framing af Clinton som førstedame og hustru. Clinton 
bliver med denne frame forstået som politiker ud fra hendes kvindelige virke som førstedame 
og hustru til tidligere præsident Bill Clinton. 
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2007: Monica Lewinsky-skandalen 
Clintons tid som førstedame har gjort hende til en af de mest kendte præsidentkandidater til 
dato, og netop denne del af hendes fortid bliver til en gennemgående frame i 2007. Framen 
bringer tvetydige aspekter med sig. Det står tydeligt frem i en artikel af Jill Lawrence skrevet 
for USA Today: 
“Bill Clinton's political and strategic skills make him an asset to his wife. On the other 
hand, despite Hillary Clinton's own considerable political skills, she's often compared 
to him and found wanting. On top of that, there's the Monica Lewinsky affair, which 
threw their marriage into crisis and led to his impeachment” (USA Today 22.01.2007: 
Why some Democrats worry that she can’t win). 
Her bliver Bill Clinton fremstillet som en mulig styrke for Clinton, men det står hurtigt til 
side for deres dysfunktionelle ægteskab og Bill Clintons affære med Monica Lewinsky. Affæ-
ren og dennes konsekvenser står frem som et kontinuerligt fokus i 2007: 
“The fact is that Hillary Clinton could not stand up to a cheating husband, so how in 
the world would she stand up to North Korea and some of our other enemies around 
the globe?” (Ibid). 
Affæren og dens efterspil står endvidere frem i flere artikler fra 2007. Som eksempel skriver 
Howard Kurtz i WP: ”Then there's that husband of hers. Could there be a more complicated 
marriage in America?” (WP 22.01.2007: Hillary, Obama and Anonymous Sources). 
Det kontinuerlige fokus på Lewinsky-sagen giver dog ikke kun et negativt billede af Clinton. 
Hun bliver sat i fokus som en forurettet kvinde, som får folks sympati grundet affæren, som 
det ses i Lois Romanos artikel fra 2007 i WP: 
“But she generated tremendous sympathy when she stoically dealt with the public 
humiliation of her husband's affair with Monica Lewinsky” (WP 21.01.2007: Far From 
a Hindrance, Gender Could Be Key for Clinton). 
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Den måde, Clinton i 2007 bliver framet som hustru og tidligere førstedame, kan forstås ud fra 
Ross’ udlægning af, at kvinden i politik bliver defineret som en kvinde i et mandsdomineret 
erhverv (Ross 2004:67). Det kan forklare, hvorfor Clinton bliver framet som hustru og første-
dame - to klassisk kvindelige roller. Det kontinuerlige fokus, Lewinsky-skandalen har haft i 
artiklerne fra 2007, kan igen forklares ud fra Ross’ teori. Ross beskriver, at kvindelige politi-
kere bliver sat i en frame, der bygger på deres person og privatliv (Ibid:63ff), hvilket kan for-
klare, hvorfor der i dette tilfælde bliver sat et fortsat fokus på skandalen. 
  
2015: Clinton står alene 
Hvor der tilbage i 2007 var et stort fokus på Lewinsky-skandalen, er der et langt mindre fokus 
på skandalen i 2015, og framingen af Clinton har i denne relation ændret sig: 
“She has been publicly betrayed and damaged and hurt. It's not that she's running me-
rely as a woman. It's that she's a woman of some years of womanly experience” (WP 
14.04.2015: A campaign where she is the message). 
Her lader Richard Cohen i sin klumme i WP de tidligere skandaler give Clinton en frame som 
en stærk kvinde af kvindelig erfaring og styrke. Framen har ændret sig fra, at hun var en 
kvinde, man skulle have medlidenhed med, til en kvinde, som nu står styrket på grund af 
skandalerne. Dog må man lægge mærke til, at det fremstår som noget særligt kvindeligt, at 
hun er blevet forrådt og såret. 
I artiklerne fra 2015 ses det, at der er sket en forandring i den måde, Clinton frames som hu-
stru og tidligere førstedame. Hvor der i 2007 var et fokus på de erfaringer, hun har gjort sig i 
sit virke som førstedame og hendes relation til sin mand, er der i 2015 et fokus på det modsat-
te; hun står selv. Det ses fx i følgende citat fra en USA Today-nyhedsartikel skrevet af Susan 
Page, der kommenterer Clintons valgvideo: “There's no sign of her husband” (USA Today 
13.04.2015: Second chance for a first impression).  
Vi ser altså et fokus i 2015 på Clinton som sin egen person, der ikke er knyttet til fortiden. 
Ligeledes skriver journalist Catalina Camia en artikel, der fokuserer på Bill Clintons minima-
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le tilstedeværelse i Clintons kampagne. Bill Clinton citeres: “[...] my role should primarily be 
as a backstage adviser to her until we get much, much closer to the election” (USA Today 
13.04.2015: For now, Bill stays ‘back stage’). 
Meget tyder altså på, at der er sket en ændring i framingen af Clinton fra 2007 til 2015, hvor 
hendes tidligere virke som de kvindelige roller, herunder førstedame og hustru, træder til side 
for hendes virke som politiker. Dette divergerer fra Ross’ udlægning af kvindelige politikeres 
framing i medierne: “[...] they are mundanely framed as women first and then, maybe, as poli-
ticians” (Ross, 2004:63). Denne divergeren fra den stereotype kvindefremstilling kan være 
forårsaget af det, at Clinton som case er et særtilfælde, der adskiller sig meget fra andre kvin-
der. På den anden side må det også påpeges, at der i de udvalgte citater netop er fokus på Bill 
Clintons fravær i valgkampen. Dette kan tyde på en fortsat framing af Clinton som hustru og 
tidligere førstedame, på trods af et fokus på, at hun står alene. 
Slutteligt kan fokusset på Clinton som stående alene bygge på en særlig framing, Ross beskri-
ver. Ross lægger fokus på, at en kvindelig politiker ses som en normbryder i forhold til andre 
politikere (Ibid:67). Netop Clinton som en form for normbryder kan vi se i artiklerne fra 
2015, hvor hun ‘står alene’. Det er med denne genfødsel, at Clinton bliver framet som kvin-
den som normbryder, der selvstændigt træder ind i den mandsdominerede, politiske verden og 
træder ud af rollen som en kvinde, der forstås i relation til sin mand. 
 
7.5 Den første kvindelige præsident 
I vores undersøgelse af dækningen af Clintons annoncering af sit kandidatur, har vi bemærket 
en høj prioritering af sensationskriteriet i fremhævelsen af det historiske i, at Clinton kan bli-
ve USA’s første kvindelige præsident. I det nedenstående vil vi således analysere de udvalgte 
mediers tendens til at sensationalisere Clintons kandidatur i kraft af hendes køn ved at inddra-
ge Ross’ teori om kønsteoreotypificering.  
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2007: Clinton stiller op for første gang 
I vores undersøgelse har vi set en tendens til at udvælge og fremhæve framingen af Clinton 
som den første kvindelige præsident både i artikler fra 2007 og 2015. I 2007 frames dog lige-
ledes på Clinton som den første kvindelige kandidat fra et større parti. Det ses i en NYT-
nyhedsartikel af journalisten Patrick Healy:  ”If successful, Mrs. Clinton, 59, would be the 
first female presidential nominee of a major American political party” (NYT 20.01.2007: 
Clinton’s Announcement Makes Waves in ’08 Field). 
 I flere artikler fra 2007 fremhæves Clintons køn som en mulig hindring i hendes kampagne. I 
en artikel fra USA Today skrevet af avisens daværende politiske korrespondent, Jill Lawren-
ce, problematiseres hendes køn særligt eksplicit: 
”On the challenge side of the ledger, there's her personality (perceived in some quar-
ters as chilly), her vote on Iraq (she supported the war) her gender (are Americans re-
ady for a female president?” (USA Today 22.01.2007: Why some Democrats worry 
that she can’t win). 
 Clintons køn sidestilles her som et problem på lige fod med hendes kritiserede beslutning om 
at stemme for krigen i Irak. Hendes køn bliver altså en forhindring, som hun skal overkomme 
for at vinde. Denne framing antyder dermed, at hun vil bryde med den norm, Ross beskriver, 
hvis hun formår at vinde præsidentposten på trods af sit køn (Ross 2004:67). 
I andre artikler anvendes framen den første kvindelige præsident udelukkende positivt. I WP’s 
faste ugentlige klumme om kendte og indflydelsesrige personer, ”The Reliable Source”, 
fremhæver klummens to skribenter, Amy Argentsinger og Roxanne Roberts, det historiske i 
muligheden for at få landets første kvindelige præsident. At Clinton er en kvinde, får dermed 
nyhedsværdi i sig selv. Hendes politiske ideologi kastes til side og erstattes af en fejring af 
hendes køn: 
“Hillary Rodham Clinton  -  first woman who maybe, kinda, has a chance of getting 
elected U.S. president! We haven't been so excited since... well, since Katie Couric be-
came the first female solo anchor of a major American network evening newscast! 
Let's look back at some of our sister pioneers” (WP 21.01.2007: The Reliable Source). 
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 Ovenstående indledning efterfølges af en kronologisk opremsning af betydningsfulde kvinder 
gennem tiden. Clinton forventes af skribenterne at blive den nyeste kvinde i rækken (Ibid). 
Ross beskriver, hvordan tilsyneladende positive fremstillinger af kvinder kan medvirke til at 
opretholde ulige magtpositioner i kraft af det vedholdte fokus på køn (Ross 2004:67). Skri-
benterne fremhæver de forholdsvis få personer (22) som pionerer, men det kan også få dem til 
at fremstå som normbrydere. Ifølge Ross’ teori kan den positive, men reducerende fremstil-
ling af kvinder være underminerende, da det bidrager yderligere til et nedgørende syn på 
kvinders evner til at indtræde i højtstående positioner, fx som præsidenter (Ibid).  
 
2015: Første kvindelige kandidat med en reel vinderchance 
Dækningen af Clinton ovenpå hendes opstilling som kandidat i 2015 viste ligeledes flere ek-
sempler på framingen den første kvindelige præsident. I 2015 er artiklerne mere positivt stem-
te over for Clintons vinderchance. Hvor der i 2007 blev framet dels på det sensationelle i, at 
en kvinde stillede op som kandidat for et større parti, og dels på den chance, der var for, at 
Clinton kunne vinde posten, kan der i 2015 identificeres en stærkere framing af det historiske 
i, at Clinton kan blive den første kvindelige præsident i USA. NYT’s politiske rapportere 
Amy Chozick og Alan Rappeport skriver følgende: “[...] a chance to make history by electing 
a woman to the presidency” (NYT 13.04.2015: Hillary Clinton Announces 2016 Presidential 
Bid). I samme artikel frames der også på, at hun er den første med en realistisk mulighed for 
at vinde: “Being the first woman to run for president with a real chance of winning” (Ibid). 
WP’s politiske korrespondent Anne Gearan forklarer i en nyhedsartikel Clintons forøgede 
chancer for at blive den første kvindelige præsident med hendes evne til at trække opbakning 
hos kvinder:  
“She has probably the best chance in history of becoming the first female U.S. presi-
dent. That potential is woven throughout her emerging platform, with an emphasis on 
the advocacy for women and girls that has been the backbone of her professional life” 
(WP 13.04.2015: Clinton starts her campaign).  
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NYT-journalisten Amy Chozick fremhæver ligeledes Clintons støtte hos kvinder: “[...] a 
strong base of support, particularly among women” (NYT 13.04.2015: Hillary Clinton An-
nounces 2016 Presidential Bid).  
At Clinton får stor opbakning fra kvinder, er en framing, der fremstiller Clintons kvindelige 
supportere som en samlet gruppe, der støtter hende, udelukkende fordi hun er kvinde og 
kæmper for kvinders rettigheder. Ifølge Ross er det problematisk at reducere store grupper af 
kvinder (her Clintons supportere) til at have samme forsimplede karakteristika udelukkende 
ud fra deres køn. Forventningen om at amerikanske kvinder har samme interesser, uden at 
basere det på andet end deres fælles køn, kan i yderste instans medvirke til at opretholde 
kønsstereotype strukturer (Ross 2004:68,73). 
På den anden side har Clinton arbejdet for kvinders rettigheder gennem hele sin karriere, så 
framingen af hendes opbakning hos kvinder skyldes ikke nødvendigvis udelukkende hendes 
køn, og i nogle tilfælde vil Clintons eksempel derfor ikke kunne forklares fuldstændigt af vo-
res udvalgte teori.  
Vi tager også forbehold for, at der er tilfælde af en direkte forbindelse mellem kvindelig støtte 
og Clintons køn. Hvis vi vender tilbage til 2007, bringer WP et eksempel på dette, da de in-
terviewer en ung kvinde, som udtaler om Clinton:  
“I like her because she’s a Democrat and because she’s a woman, and it’s time for a 
female president” said Rene Davis, 23, of Gloucester, N.J. “If I have a daughter, I 
want to know that she can run for president” (WP 21.01.2007: Far From a Hindrance, 
Gender Could Be Key for Clinton).  
Selvom Rene Davis, der her citeres, selv skaber en direkte forbindelse mellem hendes stemme 
på Clinton og Clintons køn, er brugen af citatet dog stadig en form for framing, da WP finder 
det relevant at bringe udtalelsen i deres medie. Entman beskriver som før nævnt, hvordan 
enhver tekst er et produkt af afsenderens bevidste eller ubevidste udvælgelse (Entman 
1993:52). At WP vælger kun at bringe ét citat fra en umiddelbart tilfældig person, der støtter 
Clinton, udelukkende fordi hun kan blive den første kvindelige præsident i USA, kan give et 
indtryk af, at det er en bredere tendens i samfundet, end det muligvis er, da de ikke inddrager 
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en supplerende kilde med et andet synspunkt. Resultatet er, at alternative fortolkninger ikke 
inkluderes i artiklen og dermed ikke præsenteres for læseren (Ibid:53f).  
 
7.6 Analyseopsamling 
I ovenstående analyse har vi undersøgt, hvilken rolle køn spiller i de udvalgte mediers 
framing af Clinton ved at afdække, hvilke elementer der er udvalgt og fremhævet (Entman 
1993:52) i dækningen af hende. 
Køn kan siges at have indvirkning på samtlige indentificerede frames. I den første kvindelige 
præsident sensationaliseres Clintons kandidatur på baggrund af hendes køn, hvilket er en ten-
dens, som Ross ligeledes teoretiserer over (Ross 2004:63f). 
En kønsstereotyp framing ses i moren og bedstemoren, hvor Clinton frames ud fra træk, der i 
BSRI-modellen (Bem 1974:157) karakteriseres som feminine. Samtidig får det i tråd med 
Golombok og Fivush’ teori konsekvenser for Clinton, når hun beskrives som afvigende fra 
disse træk. Det ses fx i den kolde karrierekvinde, hvor Clinton betegnes som kold i forbindel-
se med det mandlige karaktertræk ‘ambitiøs’. Derudover ses det i framen førstedamen, at 
Clinton i 2007 frames som hustru, hvilket kan relateres til Ross’ teori om, at kvindelige poli-
tikere sættes i en frame, der baseres på persona og privatliv (Ross 2004:68). 
De fundne frames afviger dog også i nogen grad fra teorien. Fx forekommer der ikke, som 
Ross ellers agumenterer for ofte sker i politisk journalistik (Ibid:63), en seksualisering af 
Clinton i framen Clinton i jakkesæt. Der kan endvidere stilles spørgsmålstegn ved, om det 
anvendte teoriapparat er tilstrækkeligt til at forklare de fem frames. De fem frames kan såle-
des tænkes at være påvirket af Clintons egen performance snarere end at være produktet af en 
egentlig kønsframing. Denne diskussion vil vi vende tilbage til. 
Samlet kan det konkluderes, at køn, trods enkelte afvigelser, spiller en betydelig rolle i dæk-
ningen af Clinton gennem de fem frames. Resultatet bliver, at Clinton først og fremmest 
frames som kvinde og dernæst som politiker; en tendens, Ross ligeledes peger på (Ibid). 
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8. Diskussion 
I foregående afsnit har gruppen med udgangspunkt i de fem identificerede frames og med 
støtte i kønsteori analyseret, hvilken rolle Clintons køn spiller i medies dækning af hendes 
præsidentkandidatur. Det er her blevet konkluderet, at der, trods visse afvigelser, finder en 
særlig fremstilling af Clinton sted - en fremstilling, der kan forbindes med hendes kvindelig-
hed. Men hvilke konsekvenser har denne særlige framing for Clinton selv og for opfattelsen 
af kvinder i samfundet? Det vil dette diskussionsafsnit omhandle. 
 
8.1 Kønsframingens konsekvenser for Clinton 
Som tidligere beskrevet, er det påvist af bl.a. Devitt (2002), at kvindelige politikere får mere 
’personal coverage’ (med fokus på personlighed og personlig baggrund) og mindre ’issue 
coverage’ (med fokus på politiske problemstillinger) end mandlige politikere (Devitt 
2002:445). Ud fra analysens fem identificerede og påviste frames, der i høj grad tager afsæt i 
’personal coverage’ af Clinton, er det interessant at diskutere, hvilken betydning denne per-
sonlige framing kan siges at have for Clintons valgbarhed, og hvilken sammenhæng den per-
sonlige framing har med Clintons egen performance at gøre. 
 Devitt pointerer, at ’personal coverage’ kan have stærkt negative konsekvenser for kvindelige 
politikere (Ibid:449). Ud fra hans teori kan man argumentere for, at den personlige dækning 
af Clinton kan efterlade den amerikanske befolkning uden indblik i hendes politiske holdnin-
ger og uden reel mulighed for at bedømme, om hun er kvalificeret til at besidde præsidentpo-
sten. Devitt mener hertil, at dækning af kandidaters personlighed på bekostning af deres poli-
tiske holdninger kan føre til et legitimationsunderskud i det offentlige rum og på den politiske 
spillebane, hvor konkret politik vægter tungere end fremtoning (Ibid): 
”[...] if women candidates’ personal traits are covered at the expense of their issue po-
sitions, they may be seen as lacking the stamp of legitimacy necessary for operating in 
the public sphere, where economic plans weigh far more heavily than do matching 
outfits” (Ibid). 
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Uden at have foretaget en kvantitativ indholdsanalyse, kan gruppen vanskeligt konkludere, 
om mediernes personlige dækning overskygger deres politiske dækning af Clinton. Det er dog 
værd at bemærke, at der i både NYT, WP og USA Today bruges plads på ‘personal coverage’ 
af kandidaten, der kunne have været brugt på en mere politisk faglig dækning. Risikoen for, at 
mediernes framing medvirker til en delegitimering af Clintons kandidatur, eksisterer således. 
 
Clinton fanget mellem forventninger til kvinderolle og præsidentembede 
Men ’personal coverage’ kan måske ikke så entydigt dømmes negativt for Clintons valgbar-
hed. 
I den videnskabelige artikel “Traits versus Issues: How Female Candidates Shape Coverage 
of Senate and Gubernatorial Races” (2013) argumenteres der for, at hhv. meget personlig 
dækning (der her betegnes som ’trait coverage’) og meget politisk dækning (’issue coverage’) 
begge kan have både positive og negative konsekvenser for den implicerede (Dunaway et. al. 
2013:722). 
Det, der afgør, om personlig og politisk dækning tilgodeser en kandidat, er jf. artiklens forfat-
tere, om dækningen stemmer overens med de herskende opfattelser af, hvad der er kvindelige 
og mandlige karakteristika og kernekompetencer samt af, om den stilling, der søges, opfattes 
som kvindeligt eller mandligt domæne eller område (Ibid). Stemmer kandidaten, stereotypen 
af de mest ønskværdige karakteristika for kandidatens køn og stereotypen for den søgte posi-
tions kompetencer overens, vil mediedækningen have det mest positive udfald for kandidaten. 
Afviger de tre parametre, brydes vante forestillinger om køn og erhverv med mulige negative 
konsekvenser til følge (Ibid). Det er kvinder, der bryder med dette forestillingsunivers, som 
Ross, som nævnt i teorien, omtaler som brydende med normen. 
Clinton som eksempel er interessant, da hendes kandidatur netop bryder med vante forestil-
linger. Som set i analysen opfattes præsidentposten i USA generelt som mandligt domæne. 
Ingen kvinde har tidligere besat posten, og én artikel stiller endda spørgsmålet, om USA er 
klar til en kvindelig præsident (USA Today 22.01.2015: Why some Democrats worry that she 
can’t win). At Clinton som vist i analysen beskrives med karaktertræk, der ud fra BSRI-
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modellen karakteriseres som maskuline, kan indikere en overensstemmelse mellem hendes 
person og de karaktertræk, der forbindes med præsidentposten. Umiddelbart vil en sådan 
overensstemmelse være positiv for Clinton. 
 Men selvom det for en mand ses som positivt og ønskværdigt at være ’ambitiøs’ (Bem 
1974:156), rammer Clinton her en mur, da karaktertrækket konflikter med stereotypen for 
kvindelige kvaliteter. ’Ambitious’ bliver således givet fortegnet ’coldly’, idet uoverensstem-
melsen mellem Clinton og forventningerne til hendes køn konflikter (jf. afsnit 7.2). 
Det er således videre interessant, at politiske analytikere både i 2007 og 2015 vurderer, at 
Clinton har større chancer for at vinde præsidentposten, hvis hun spiller mere på sin kvindeli-
ge side. Det ses, når journalister vurderer, at Clinton er flot i rød jakke og make-up frem for 
mom-jeans, når det anbefales, at hun gennemgår en humaniseringsproces, og at hun bløder op 
og viser sine mere ’kvindelige sider’ – fx som mor/bedstemor (se afsnit 7.1, 7.2 og 7.3). I 
disse vurderinger ses en forventning om, at kandidat og køn spiller overens, og et ønske om at 
bevare eksisterende kønsnormer. 
Man kan derfor ud fra analysen argumentere for, at en overensstemmelse mellem kandidat og 
køn tilsyneladende vægter højere end en overensstemmelse mellem kandidat og søgt embede. 
  
Hønen eller ægget? - Clintons egen performance 
Det er en gennemgående præmis for dette projekt, at mediernes framing er en konsekvens af 
journalistiske vaner og mere eller mindre indlejrede forestillinger om køn i alle framingpro-
cessens faser: afsender, tekst, modtager og kultur (Entman 1993:52f). 
Projektet har således ikke helliget Clintons egen ageren og performance meget opmærksom-
hed. Det kan diskuteres, om det er medierne, der framer Clinton kvindeligt, eller Clinton selv, 
der agerer på en særlig måde og derfor afleder medieopmærksomhed. Det kan iagttages, at 
Clinton selv italesætter sit køn og personlighed, når hun på Twitter om sig selv skriver: ”Wife, 
mom, grandma, women+kids advocate, FLOTUS, Senator, SecState, hair icon, pantsuit afici-
onado, 2016 presidential candidate” (Clintons Twitterprofil, @HillaryClinton) og retorisk 
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spørger en sal fuld af kvinder, der støtter demokraterne: ”Don't you someday want to see a 
woman president of the United States?” (WP 13.04.2015: Clinton starts her campaign).  
Men grundlæggende er spørgsmålet om, hvorvidt Clintons performance eller mediernes 
framing kom først af samme type som det klassiske ’hønen eller ægget’-spørgsmål. For agerer 
hun på mediernes præmisser, eller agerer de på hendes? Uagtet kan det konkluderes, at her-
skende diskurser om køn i politik eksisterer.  
 
8.2 Kønsframingens samfundskonsekvenser 
I de analyserede artikler så vi, hvordan Clinton ofte frames særligt kvindeligt, og i ovenståen-
de så vi, hvordan denne kønslogik kan have betydelige konsekvenser for den enkelte politiker. 
Som nævnt påpeger flere teoretikere dog også, at framingen i medierne kan have konsekven-
ser, der er mere vidtrækkende: Ross argumenterer netop for, at den kønnede kontekst i medie-
rummene påvirker nyhedsproduktionen, og at kønsstereotype forestillinger sendes direkte ud 
til modtagerne (Ross 2004:62,71). Samtidig argumenterer Entman for, at framings kan have 
en ‘common effect’ (Entman 1993:54). 
Selvom kønsframing kun var til stede i et udsnit af de læste artikler, kan man argumentere for, 
i kraft af de udvalgter mediers globale indflydelse og ry for høje journalistiske standarder 
(Fuglede 2008:123), at den pågældende framing vil medvirke til at opretholde og reproducere 
en kønnet mediediskurs. 
I det følgende vil det således blive diskuteret, hvordan disse framings kan have konsekvenser 
for opfattelser af og holdninger til kvinders position i samfundet. 
Vi har set, hvordan Clinton fremstilles i fem kønsstereotype frames. I disse er der specifikke 
træk, der er blevet fremhævet - herunder fx, at Clinton er kold, som vi så i den kolde karriere-
kvinde-framen - hvilket jf. teori af Entman kan have betydning for, hvordan modtagerne for-
står hende (Entman 1993:54). 
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Ross argumenterer for, at medierne regelmæssigt har en bekræftende funktion, idet de for-
stærker dominerende normer og værdier vedrørende kvinders position i samfundet, som de 
fleste af forbrugerne allerede har. Samtidig argumenterer hun for, at mediernes repræsentation 
af kvinder sender en klar besked om synet på kvinders rolle i samfundet (Ross 2004:62). Ud 
fra denne tankegang vil konsekvensen af den framing, vi i analysen har set af Clinton, være, at 
kvindekønnet bliver forbundet med det ifølge BSRI-modellen feminine (Bem 1974:156) (her-
under et større fokus på det personlige og private). Den negative fremstilling af Clinton, når 
hun fx beskrives som ambitiøs, viser, hvad kvinder ikke er eller bør være. Disse kønsstereoty-
per kan dermed siges at sætte grænser for kvinders muligheder for at være politiske aktører 
(Ross 2004:63). 
Ud fra Entmans framingteori kan det dog diskuteres, hvor stor en effekt, mediernes kønsstere-
otype framing reelt har på modtagerne. Modtagerens konklusion på problemet afspejler dog 
ikke nødvendigvis afsenderens intentioner med framingen, idet det kan falde uden for modta-
gerens forestillingsunivers, og framingen har derfor kun en ‘common effect’ (Entman 
1993:54). Ross’ argument om, at framingens logik sendes direkte ud til modtagerne, kan der-
for siges kun at være validt, hvis den pågældende framing rent faktisk falder inden for modta-
gerens forestillingsunivers. 
Golombok og Fivush pointerer derimod, at definitionen af køn ikke sker som en direkte over-
førsel fra medier til publikum, men i en vekselvirkning mellem kultur, samfund og masseme-
dier (Golombok & Fivush 1993:30). Man kan dermed argumentere for, at den opfattelse af 
køn, som er den gængse opfattelse i en bestemt gruppe, ofte også vil være den, som kan ses i 
mediernes produktioner, idet kønsopfattelsen jf. Golomboks og Fivush’ teori vil være skabt i 
denne vekselvirkning. 
Hvis man følger præmissen om, at afsender og modtager har samme forestillingsunivers, kan 
det således med Entmants vokabular resultere i en homogen framing (Entman 1993:53). Pres-
sens framing af Clinton kan dermed blive selvforstærkende, ligesom Ross argumenterer for, at 
medierne forstærker dominante normer og værdier i samfundet. Man kan argumentere for, at 
dette er problematisk, idet de frames, vi har set, hviler på stereotype forestillinger om køn. Ud 
fra Entmans logik vil frames, der bryder med denne homogene framing, derfor blive set som 
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utroværdige (Ibid). Muligheden for at ændre denne framing bliver dermed besværliggjort, og 
mediernes produktioner kan dermed siges at reproducere kønsstereotype forestillinger igen og 
igen, hvor bestemte opfattelser af kønnene og deres normbundne roller fryses fast.  
En række eventuelle konsekvenser for opfattelsen af kvindekønnet i samfundet har således 
vist sig i ovenstående diskussion. Ved at frame kvinder på den specifikke måde, vi har set i de 
fem frames i analysen, opstår og reproduceres nogle kønsstereotype forestillinger om, hvad 
der hører hhv. mænd og kvinder til, og hvilke muligheder kønnene har - bl.a. for at gøre sig 
bemærkede på den politiske scene.  
Præmissen om, at medierne rent faktisk har indflydelse på modtagernes holdninger og tanke-
sæt bliver dog en nødvendighed for denne logik, og ud fra teori af Entman kan man som på-
vist diskutere, hvorvidt dette overhovedet er tilfældet.  
Risikoen for at medierne i et samfund reproducerer kønsstereotype forestillinger, som også 
afspejles hos modtagerne i dette samfund, gennem en homogen framing, kan dog ud fra både 
Ross’ og Entmans teori siges være et faktisk produkt, hvis man accepterer præmissen om, at 
medier og samfund i en vekselvirkning definerer opfattelsen af køn.   
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9. Konklusion 
I dette projekt har vi undersøgt, hvilken rolle køn spiller i tre udvalgte mediers dækning af 
Hillary Clinton, samt hvilke konsekvenser en kønnet framing af hende kan have for Clinton 
selv og for synet på kvinder i samfundet.  
Efter udarbejdelsen af projektet kan vi se, at den udvalgte empiri indeholder fem kønsoriente-
rede frames: Clinton i jakkesæt, den kolde karrierekvinde, bedstemoren og moren, førsteda-
men og den første kvindelige præsident.  
I disse frames trækkes der på en række kønsstereotype opfattelser af, hvad der hører kvinde-
kønnet til, og Clinton frames således i høj grad efter, hvordan hun hhv. passer ind i og afviger 
fra forestillinger om kvindekønnet. Ud fra analysen kan vi konkludere, at der kan drages pa-
ralleller fra de identificerede frames til kønsteori af Bem (1974), Ross (2004) samt Golombok 
og Fivush (1993). Samtidig kan det dog konkluderes, at den udvalgte kønsteori ikke alene kan 
forklare den særlige framing af Clinton. Særligt interessant er det, at Clinton frames mere 
positivt, når hun dækkes i overensstemmelse med kønsstereotype forestillinger om kvinde-
kønnet, end når hun beskrives ud fra stereotype maskuline karakteristika.  
Det kan konkluderes, at den pågældende framing i medierne opstiller forhindringer på Clin-
tons vej til præsidentembedet. Clinton befinder sig i et limbo mellem forventninger til, hvilke 
karakteristika en traditionel præsident forventes at besidde (maskuline træk), og til hvilke 
karakteristika en ‘rigtig’ kvinde forventes at besidde. Det tvinger Clinton til at vælge mellem 
to muligheder i sin egen performance; at tage den kønstereotype kvindelige framing på sig i 
sin kampagne, eller at agere maskulint. Vi har set eksempler på begge i skribenternes frem-
læggelse af Clintons egen performance, som vi dog kun delvist har behandlet.  
På trods af afvigelser kan den påviste kønsframing af Clinton medvirke til at opretholde og 
reproducere den kønnede mediediskurs, som vores udvalgte teoretikere, særligt Ross, kritise-
rer. Med de tre udvalgte mediers indflydelse på deres store læserskare og globale anerkendel-
se, kan en kønsstereotyp framing i deres artikler risikere at sprede sig som ringe i vandet og 
influere meningsdannelser hos både læsere og andre journalister. De kønsstereotype frames 
kan således siges at have indvirkning på det generelle kvindebillede i det samfund, artiklerne 
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produceres til og i. En konsekvens af mediernes kønsstereotype framing af Clinton kan der-
med i yderste instans være en reproduktion af et kvindesyn, hvor kvinder opfattes som uegne-
de til at besidde bestemte positioner i samfundet. 
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10. Egne produktioner 
Læsevejledninger til egne produktioner 
De fem artikler, gruppen selv har produceret, er alle skrevet efter udarbejdelsen af rapporten. 
De inddrages således ikke i rapporten, men lægger op til yderligere diskussion. Projektets 
analyseresultater har dermed været afgørende for artiklernes udformning. 
Gennem vinkling, kildevalg og sprogbrug er det blevet forsøgt at frame mere eller mindre 
kønsneutralt eller kønsladet; sidstnævnte med inspiration fra de frames, projektet har identifi-
ceret i den amerikanske mediedækning af Hillary Clinton. 
Formålet med artiklerne er således dels at vise, hvordan framing kan finde sted gennem vink-
ling, kildevalg og sprogbrug, og dels at sætte kønsframingen og især sensationsdækningen af 
kvindelige politikere til debat. 
Artiklerne er blevet skrevet individuelt, men er blevet diskuteret i gruppen ift. framing og 
emnevalg.  
 
Julie Kauffmanns artikel “Dansk Kvindesamfund: TIME-kåring af Merkel sender positivt 
signal til piger” er skrevet til Berlingske torsdag d. 10.12.2015 (antal tegn: 4.971 ekskl. fakta-
boks). Den omhandler TIME Magazines kåring af Angela Merkel som årets person, vinklet på 
Dansk Kvindesamfunds reaktion. Artiklen er bevidst kønsframet, og der ses i teksten således 
fortolkninger af de kønsframes, projektet har identificeret i mediedækningen af Hillary Clin-
ton. Det gælder primært frames omhandlende Merkel som barnløs (inspireret af moren og 
bedstemoren), Merkel som sin mands kone (inspireret af førstedamen), Merkels fremtoning og 
tøjvalg (inspireret af Clinton i jakkesæt) og sensationalisering af Merkel som kvindelig pris-
modtager og kansler (inspireret af den første kvindelige præsident). Ligesom i den identifice-
rede framing af Clinton, fremstilles Merkel i artiklen som en normbryder, der både bryder 
med traditionel beklædning og adfærd for kvinder og med typiske karakteristika for tyske 
kanslere – dels fordi hun den første kvindelige af slagsen, dels fordi hun ikke er uddannet 
politiker, og dels fordi hun ikke i 1990 blev spået en stor politisk karriere. Selvom Dansk 
Kvindesamfund mener, at kåringen er positiv for ligestillingen, er artiklen i sin opbygning 
med til at fastholde et kønsstereotypt billede af kvindelige politikere. Framingen i artiklen 
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illustrerer således journalistens magt til at kønslade et givent emne ved valg af vinkel, inter-
viewpersoner, citater og ledsagende fakta. 
Dette ses tydeligt ved sammenligning med Mie Christensens artikel (beskrevet herunder), der 
viser hvordan samme nyhed kan vinkles og beskrives kønsneutralt. 
 
Mie Christensens artikel “Merkel under pres: ‘Årets person’ mister opbakning fra tyskerne” 
(antal tegn: 4.009) er ligesom den første artikel skrevet med henblik på at blive publiceret i 
avisen Berlingske torsdag d. 10.12.2015. Denne artikel er forsøgt forfattet kønsneutralt, men 
ligeledes omhandler TIMEs udnævnelse af Angela Merkel som ’årets person’. 
Artiklen er blevet skrevet med bevidsthed om at undgå frame ud fra de kønsframes, vi har set 
i analysen. Netop derfor er der blevet fokuseret på at give mere (spalte)plads til Merkels poli-
tik og politiske virke samt kåringen som ‘årets person’ og undgå at benævne eksempelvis 
Merkels udseende (som i Clinton i jakkesæt), ægteskabelige status (som i førstedamen), per-
sonlige karakteristika (som i den kolde karrierekvinde) mv. Der har dermed været større fokus 
på det, Devitt kalder ‘issue coverage’ end på ‘personal coverage’ (Devitt 1997:446), som er 
gennemgående i Julie Kauffmanns artikel. Ligeledes er det bevidst blevet undgået at nævne, at 
Merkel er den første kvinde i 29 år, der er blevet tildelt titlen som ‘årets person’, hvilket vi ser 
nævnt i artiklen “Dansk Kvindesamfund: TIME-kåring af Merkel sender positivt signal til 
piger”. Det er dermed bevidst blevet undgået at sensationalisere (se afsnit 6.2), at det netop er 
en kvinde, der er blevet tildelt prisen; en sensationalisering, vi eksempelvis ser i framen den 
første kvindelige præsident i projektets case med Clinton. 
Artiklen er således blevet skrevet som et forsøg på, hvordan man kan bedrive journalistik 
uden at vinkle ud fra de frames, vi har set i analysen af de amerikanske mediers fremstilling af 
Clinton. 
 
Mark Henriksen artikel “Løkke holder to nytårstaler” (antal tegn: 3.261) er skrevet til Berling-
skes hjemmeside, b.dk, lørdag d. 02.01.2016. Artiklen er skrevet om statsminister Lars Løkke 
Rasmussens to nytårstaler i forbindelse med årsskiftet. Artiklen er skrevet med en framing af 
Lars Løkke Rasmussen ud fra en af de frames, vi i vores analyse kom frem til, at Hillary Clin-
ton blev framet ud fra. Formålet med artiklen er at eksperimentere med, hvordan det kunne se 
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ud, hvis en mandlig politiker bliver framet ud fra frames, som normalt hører mediedækningen 
af kvindelige politikere til. 
Framingen af Lars Løkke Rasmussen sker i artiklen ved, at hans udseende og påklædning 
bliver sat i fokus (inspireret af framen Clinton i jakkesæt). 
Når man skriver denne form for ’traditionel kvinde-framing’ ind i en artikel om en mandlig 
politiker, står det klart frem, hvor irrelevant denne framing kan synes for sagen i artiklen. I 
arbejdet med den pågældende artikel kom de kønsframede elementer til at stå frem uden 
egentlig sammenhæng med artiklens omdrejningspunkt. En konsekvens af disse elementer kan 
være, at forståelsen af politikerens konkrete politik bliver forstyrret. 
 
Kristian Lindhardts artikel “Liberias præsident møder lokal modstand” (antal tegn: 4.967) er 
skrevet til Information tirsdag d. 08.12.2015. 
Sensationsdækning af kvindelige politikere kan ifølge vores udvalgte teori medføre en unuan-
ceret framing af de pågældende kandidater, da kandidaternes politiske virke kastes til side og 
erstattes med en fejring af deres køn og det fremskridt i ligestillingskampen, de repræsenterer. 
I forskellige medier (bl.a. New York Times, Kristeligt Dagblad og Information) er der eksem-
pler på en framing af Liberias præsident, Ellen Johnson Sirleaf, som fremhæver og sensationa-
liserer hende som Afrikas første kvindelige præsident. Hun bliver kaldt alt fra ”Jernlady” til 
”Mama Ellen”, og der rettes sjældent kritik mod hendes embede og politiske tiltag. 
Det førte til en undren over, hvorvidt man i Vesten, i fejringen af fremskridt i kampen om 
ligeværdig repræsentation af køn i politik i Afrika, kan risikere at overse vigtig kritik af en 
repræsentant for de fremskridt. 
Denne artikel retter derfor den omtalte manglende kritik mod præsident Sirleaf. Nyheden i 
artiklen er derfor ikke baseret på en enkeltstående begivenhed. Artiklen skaber i stedet selv 
nyheden, idet denne kritik har manglet førhen. 
 
Sidsel Weldens artikel “Det er kun symbolsk, at 20 saudi-arabiske kvinder er blevet valg ind i 
lokalråd” (antal tegn: 3.607) er skrevet til Information mandag d. 14.12.2015. Den 12. decem-
ber måtte kvinder i Saudi-Arabien stemme for første gang, men fokus for artiklen ligger dog 
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på, at de kvinder, der er blevet valgt i de saudi-arabiske lokalråd, ikke kommer til at have en 
reel politisk indflydelse. 
Vi har skrevet to artikler, der er stærkt kønsframede, og to artikler, der forsøger at være køns-
neutrale. Denne artikel bevæger sig i et grænseland mellem de to. Det skal forstås således, at 
artiklens vinkel ikke søger at kønsframe, og at artiklen ikke overordnet set ikke skal være 
præget af kønsframes. Derimod har formålet været at skrive enkelte dele ind i artiklen, der er 
kønsframede. Et eksempel på dette er fra artiklens femte afsnit, der lyder som følger: “Kvin-
derne var alle tildækkede fra top til tå i sorte klæder og tørklæde, der skjulte deres hår,” Dette 
citat er bevidst skrevet ind, men havde det være udeladt, ville det ikke ændre på meningen for 
afsnittet. Der er i artiklen forsøgt at skrive kønsframes ind, der er inspireret af en af de an-
vendte frames i projektet nemlig Clinton i jakkesæt, der fokuserer på udseende og tøjvalg. 
Formålet med at producere en artikel, der kun indeholder få eksempler på kønsframing, er at 
efterleve meget af den empiri, vi selv har funderet vores analyse i. Mange af de artikler, vi har 
arbejdet med, har kun få, men tydelige eksempler på kønsframing, og alligevel mener vi, at 
det har været iøjenfaldende og relevant at diskutere. Formålet for artiklen er derfor også at 
producere en tekst, der tilsyneladende er kønsneutral og nøgternt beskriver en historisk begi-
venhed, men som ved nærmere øjekast alligevel indeholder kønsframende elementer, der kan 
påvirker modtageren. 
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Dansk Kvindesamfund: TIME-kåring af Merkel sender positivt 
signal til piger 
 
For første gang i 29 år er TIME Magazines kåring af ‘årets person’ gået til en 
kvinde. Valget er faldet på den tyske kansler, Angela Merkel. Dansk Kvinde-
samfund er glade for, at prisen er gået til en kvindelig politiker, der ikke går på 
kompromis med sit udseende for at ligne et sex-objekt. 
 
TIME Magazine meddelte i går, at titlen som ‘årets person’ tildeles den 61-årige tyske 
kansler, Angela Merkel. Foto: en.wikipedia.org 
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Torsdag d. 10 december 2015 
Til: Berlingske 
Af: Julie Kauffmann 
 
»Man viser kvinder og piger et forbillede, og det er netop det, man mangler både i Danmark 
og resten af verden.« 
 
Sådan lyder næstforkvinden i Dansk Kvindesamfund, Signe Vahluns, reaktion på det ameri-
kanske magasin TIMEs kåring af den tyske kansler, Angela Merkel, som ‘årets person’ (på 
engelsk ‘Person of the Year’). Magasinet annoncerede deres valg af ‘årets person’ i går. 
 
Kåringen af 61-årige Merkel er den første af en enkeltstående kvinde i 29 år og har stor sig-
nalværdi, mener næstforkvinden i Dansk Kvindesamfund. 
 
»Det, at TIME kårer Merkel og viser, at en kvinde også kan gå ind under denne her kårings-
kategori, sender et signal om, at der bliver sat pris på, når kvinder gør et stort stykke arbejde - 
både til dem, der er højt på strå, men også ned gennem samfundet til unge i folkeskole og på 
gymnasie og på videregående uddannelser,«  siger Signe Vahlun. 
 
Afviger fra det typiske kvindebillede 
Signe Vahlun er især glad for, at TIME har valgt at tildele titlen til en kvinde, der afviger fra 
det typiske ensartede kvindebillede, som hun mener fokuserer alt for meget på et perfekt ud-
seende med store bryster og flot hår og make-up. 
 
»Jeg synes helt klart, at det er en positiv ting, at man vælger at kåre en, som ikke lader gå på 
kompromis med, hvordan hun ser ud. Hun skal ikke se pæn ud for at ligne et sex-objekt. Hun 
er en politiker, der går op i holdninger og i, hvad der er det bedste for hendes land,« siger 
Dansk Kvindesamfunds næstforkvinde. 
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Kønsforsker på Roskilde Universitet, Karen Sjørup, peger ligesom Signe Vahlun på, at Mer-
kel er anderledes end den typiske kvinde, der hyldes i medierne. Hun fremhæver eksempelvis, 
at Merkels valg af tøj er meget tæt på den mandlige uniform. 
 
»Når jeg ser hende, tænker jeg, at hun da godt kunne have valgt et lidt mere velsiddende jak-
kesæt. Så selvom hun selvfølgelig skildrer med sit køn eksempelvis med forskellige farver på 
hendes jakker, så er hun i sin fremtoning en meget kønsneutral person,« siger Karen Sjørup. 
 
Politikken kommer først 
Det, at Merkel ikke går op i sin fremtoning, mener Karen Sjørup kan være med til at gøre 
Merkel respekteret i politikerkredse. 
 
»Det skaber en form for autenticitet omkring hende, fordi hun fokuserer benhårdt på det poli-
tiske,« siger hun. 
 
Og det politiske fokus har da også været gennemgående for Merkels liv, siden hun efter mu-
rens fald trådte ind i politik og forlod fysikkens verden, som hun havde uddannet sig indenfor. 
 
Karl Christian Lammers, lektor emeritus i tysk historie og politik på Københavns Universitet, 
forklarer, hvordan Merkel i begyndelsen af sin karriere blev mødt af tvivl om sine lederevner, 
men understreger, at hun siden er vokset politisk og har vundet stor respekt blandt tyskerne. 
 
»Merkel kommer i 1990 i Kohls regering. Han opfatter hende som ‘sin pige’ og ser i og for 
sig ikke noget stort lys i hende, men valget bliver mere en slags legitimering af, at der også 
kommer nogle østtyskere med i regeringen,« siger Lammers. 
 
Siden har politikken kun fyldt mere for Merkel. Hun overtog formandsposten for sit parti 
CDU i 2000 og blev den første kvindelige kansler i 2005. Selvom hun ofte omtales som ’mut-
ti’, har hun aldrig selv fået børn. Det er på trods af, at hun har været gift to gange. Fra 1977 til 
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1982 med fysikeren Ulrich Merkel, og siden 1998 med kemiprofessoren Joachim Sauer. Sau-
er har to voksne drenge fra et tidligere ægteskab og arbejder til daglig på Humboldt Universi-
tet i Berlin. Han ses sjældent ved Merkels side, men ledsager hende altid til den årlige opera-
festival i Bayreuth, hvor de sammen nyder Wagners værker. Det har fået flere tyske medier til 
at kalde ham ’Phantom of the Opera’. 
 
TIME: Modig håndtering af 2015’s kon-
flikter 
Det er da også Merkels politiske håndtering 
af nogle af 2015’s svære konflikter, TIME 
Magazine bruger som begrundelse for kå-
ringen af hende som ‘årets person’. Hendes 
måde at navigere Tyskland og EU gennem 
Grækenlands økonomiske nedtur, Europas 
flygtningekrise og terrorangrebet i Paris 
hyldes af TIME som modig og beundrings-
værdig. 
 
Med henvisning til hendes opvækst i Øst-
tyskland og til hendes far, der var præst, 
skriver magasinets chefredaktør, Nancy 
Gibbs, blandt andet: 
 
»Ved at se flygtningene som ofre, der skal 
reddes, i stedet for indtrængere, der skal 
afvises, satsede kvinden, der voksede op 
bag jernmuren, på frihed. Præstens datter 
brugte barmhjertighed som våben. Du kan 
være enig med hende eller ej, men hun ta-
ger ikke den lette vej.«  
TIME’s kåring af ’årets person’ 
-­‐ Det amerikanske magasin TIME tildeler 
hvert år titlen ’årets person’ til en person, et 
land, en gruppe eller en organisation, der har 
påvirket verden betydeligt – positivt eller ne-
gativt. -­‐ Titelvinderen afbilledes på forsiden af maga-
sinets sidste udgivelse hvert år. -­‐ Titlen blev uddelt første gang i 1927 til den 
amerikanske pilot Charles Lindbergh. -­‐ Kåringen hed oprindeligt ’årets mand’. I 
1999 blev navnet ændret til det kønsneutrale 
’årets person’. -­‐  Merkel er den første enkeltstående kvinde, 
der modtager prisen i 29 år. Vinderen af tit-
len i 1986 var den kvindelige phillipinske 
præsident Corazon Aquino. -­‐ I 2002 gik titlen til ”Whistleblowerne” re-
præsenteret ved de tre kvinder Cynthia Coo-
per, Coleen Rowley og Sherron Watkins. -­‐ Andre nominerede til titlen i år var blandt 
andet den republikanske præsidentkandidat 
og finansmand Donald Trump, pop-
sangerinden Taylor Swift og den tidligere 
OL-vinder og reality-stjerne Caitlyn Kenner, 
der i år sprang ud som transseksuel. 
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Merkel under pres: ‘Årets person’ mister opbakning fra tyskerne 
 
Mens den tyske kansler hyldes af det amerikanske magasin TIME med titlen 
som ‘årets person’ for sin åbenhed overfor flygtninge, står hun ansigt til ansigt 
med en faldende popularitet blandt tyskerne. En tendens, der skyldes hendes 
håndtering af flygtningekrisen, vurderer eksperter. 
  
 
Mens det amerikanske magasin TIME hylder Angela Merkel som ‘årets person’, viser en po-
pularitetsmåling blandt den tyske befolkning, at hun er på deroute. Foto: com-
mons.wikimedia.org 
 
Torsdag d. 10. december 2015 
Til: Berlingske 
Af: Mie Christensen 
 
»Du kan være enig med hende eller ej, men hun tager ikke den nemme vej. Ledere bliver kun 
testet, når folk ikke vil følge dem.«   
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Sådan lyder en del af TIMEs offentliggørelse af kåringen af Tysklands kansler, Angela Mer-
kel, som ‘årets person’ (‘Person of the Year’, red.) i går, hvor især Merkels håndtering af 
flygtningekrisen bliver hyldet. 
 
Og noget tyder på, at det er netop nu, Merkel bliver testet. Hendes popularitet blandt den ty-
ske befolkning er nemlig faldet fra 75 procent i april i år til 49 procent i november. Det frem-
går af en måling foretaget af det tyske analyseinstitut Infratest dimap for den tyske fjernsyns-
kanal ARD, og resultatet af målingen er dermed den laveste, man har set af Merkels populari-
tet, siden eurokrisen i 2011. 
 
Tyskerne er utilfredse med asylpolitikken 
Som begrundelse for kåringen skriver Nancy Gibbs, chefredaktør på TIME, at Merkel i for-
bindelse med flygtningesituationen har »bedt sit land om mere, end de fleste politikere tør«, 
og at hun har ydet »standhaftig og moralsk lederskab i en verden, hvor det er en mangelvare«. 
    
Men det er den selv samme ageren i flygtningekrisen, som Merkel bliver anerkendt for af 
TIME, der har gjort hende betydeligt mindre populær blandt den tyske befolkning. Det vurde-
rer Karl Christian Lammers, lektor emeritus i tysk historie og politik ved SAXO-Instituttet på 
Københavns Universitet. For på trods af, at der generelt er stor respekt for Merkel i Tyskland, 
er der i øjeblikket stor utilfredshed med hendes asylpolitik i den tyske befolkning, forklarer 
han. 
 
»Det er jo ikke Merkel selv, der står med de praktiske problemer. Det er derimod kommuner 
og regioner, og nogle steder i Tyskland er der en ganske forfærdelig situation med de mange 
flygtninge,« siger Karl Christian Lammers. 
 
Ekspert: Der sker en stigende nationalisering i Europa 
Merkels faldende popularitet i Tyskland kan Morten Rasmussen, lektor i Europas historie ved 
SAXO-Instituttet på Københavns Universitet, nikke genkendende til. Han peger samtidig på, 
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at den tyske befolknings svækkede opbakning til Merkel er et tydeligt eksempel på en større 
tendens, der viser sig netop nu i Europa. 
 
»Flere af de europæiske befolkninger, herunder tyskerne,  er  relativt nervøse for tilstrømnin-
gen af flygtninge,« forklarer Morten Rasmussen. 
 
»Der sker generelt en stigende nationalisering i Europa. Derfor ser man, at folk søger hen til 
partier, som giver hurtige løsninger såsom lukning af nationale grænser, og væk fra partier, 
der måske tænker mere europæisk i forhold til at løse problemet,« forklarer han. 
 
Merkel vil blive husket som en stærk leder 
Ifølge Morten Rasmussen vil Merkel derfor også nu i højere grad lytte til de europæiske be-
folkninger. Det ses ved, at hun eksempelvis vil prioritere mere hjælp i krigenes nærområder 
og mindske tilstrømningen af flygtninge, forklarer han. 
 
»For Merkel er det europæiske projekt jo stadig centralt. Jeg tror derfor, hun nu vil skabe en 
form for mere balanceret tilgang til flygtningene – og gøre det på et europæisk plan,« vurde-
rer Morten Rasmussen. 
 
Heller ikke Karl Christian Lammers tvivler på, at Merkel, trods sit drastiske popularitetsfald i 
Tyskland, stadig vil spille en stor rolle i EU såvel som i flygtningekrisen i den kommende tid 
– og vil blive husket for det fremover. 
 
»Hun har gjort sig markant bemærket i flygtningekrisen og vist viljen til at tage ledelsen. Hun 
vil klart blive husket som en stærk, europæisk leder,« vurderer han. 
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Løkke holder to nytårstaler 
 
Gårsdagens nytårstale i TV’et var ikke statsministerens eneste i år. Med en ’alternativ nytårstale’ på 
Facebook opfordrer Løkke til en bedre tone i debatterne på de sociale medier så vel som på Christi-
ansborg. 
 
Statsminister Lars Løkke Rasmussens opfordrer til en bedre tone i de politiske debatter i dette 
års to nytårstaler. Foto: STM 
 
Lørdag d. 02.01.16 kl 19:00 
Til: b.dk 
Af: Mark Henriksen 
 
I går aftes blev statsministerens nytårstale traditionen tro sendt ud til den danske befolkning. 
Men dagen derpå dukkede der for første gang i historien endnu en nytårstale op fra statsmini-
steren. Kl. 12:28 i dag lagde Løkke en ’alternativ nytårstale’ ud på sin Facebook-side. 
 
I nytårstalen på Facebook løfter statsministeren en finger mod befolkningen. 
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Fingeren bliver løftet mod flere af de, der har udtrykt sig på den grove side i Facebook-
debatterne med Lars Løkke. »Hold kæft hvor er du grim, Lars!« lyder en af de mange kom-
mentarer på statsministerens Facebook-side. Lidt over stregen for den 51-årige statsminister. 
Løkke opfordrer med det nye år til en ny og bedre tone i debatten på de sociale medier; et år, 
han ser frem til. 
 
Er en ny politisk debat på vej? 
Men det er ikke kun på de sociale medier, statsministeren vil kæmpe for en ny tone. Også på 
Christiansborg, skal der ske ændringer i måden at debattere på. 
 
»Vi har brug for en bedre samtale med hinanden. Hvor vi lytter, også – ja, måske især – til 
dem, vi er uenige med.« Sådan lyder ordene i begge nytårstaler. 
 
Folketingsmedlem fra Alternativet Josephine Fock mener, at denne nye tone i de politiske 
debatter kommer på et højst nødvendigt tidspunkt. 
 
»Der er en historisk lav tillid til politikerne i øjeblikket,« siger hun. 
 
Josephine Fock mener, at en ny tone i debatten kan være med til at genskabe tillid mellem 
befolkningen og politikerne på Christiansborg. 
 
I gårsdagens nytårstale finder kameraet sin plads foran Løkke, der sidder iklædt et klædeligt, 
marineblåt jakkesæt med matchende slips og nypresset hvid skjorte. Med et blødt blik kigger 
han befolkningen i øjnene og afslutter sin tale. 
 
»Hvis vi mister evnen til at tale sammen på kryds og tværs i samfundet, så mister vi noget 
meget dansk. Ja, hvis jeg skal sige det lidt højstemt, så mister vi det særlige ved vores demo-
krati.« 
Josephine Fock tilslutter sig denne holdning, men påpeger, at det ikke er lige til at ændre på 
en kultur. 
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Ekspert: Nytårstalen kan samle befolkningen 
I en tid med mistillid til landets politikere, terrorangreb verden over og flygtningekrise har 
nytårstalen en helt særlig funktion. Sådan lyder det fra professor i mediestudier ved Køben-
havns Universitet, Stig Hjarvard. 
 
»Formålet med nytårstalen er netop at skabe et samlingspunkt for befolkningen,« forklarer 
Stig Hjarvard. 
 
Han mener, at en tale som Løkkes kan være med til at samle Danmark i en splittet tid. 
 
Om statsministerens nytårstaler formår at samle befolkningen og politikerne i en ny tone, må 
tiden vise. 
 
»De gamle partier har en særlig skarp måde at føre politisk debat. En sådanne kultur er ikke 
sådan at ændre fra den ene dag til den anden,« forklarer Josephine Fock. 
 
Hun håber på, at statsministeren og politikerne på Christiansborg vil formå at ændre på den 
politiske debat i det kommende år, så befolkningens tillid kan genvindes. 
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Liberias præsident møder lokal modstand 
Præsident Sirleaf høster bred anerkendelse i Vesten for sin rolle som repræsentant for afrikan-
ske kvinder og for hendes håndtering af ebolakrisen. Det svarer dog ikke til opfattelsen af 
hende i Liberia og resten af Afrika, vurderer eksperter. 
Liberias præsident Ellen Johnson Sirleafs møder modgang i hjemland. Foto: Flickr. 
 
Tirsdag d. 8. december 2015 
Til: Information 
Af: Kristian Lindhardt 
 
Præsident Ellen Johnson Sirleaf er de seneste år blevet anerkendt i Europa og USA for sin 
håndtering af ebola-epidemien og for sit arbejde for kvinders rettigheder, som hun vandt No-
bels fredspris for tilbage i 2011. Billedet er dog et andet i hendes hjemland, forklarer profes-
sor emeritus i Afrikastudier på Københavns Universitet Holger Bernt Hansen: 
 
»Hendes image i Liberia svarer ikke til det, hun har fået i omverden,« siger han. 
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Sirleafs image hos den liberianske befolkning er, ifølge Jairo Munive, som er Liberiaforsker 
for Dansk Institut for Internationale Studier, præget af mistro, som både skyldes nye og gamle 
politiske tiltag. Ifølge Jairo Munive, deler Sirleafs landsmænd ikke samme begejstring for 
hendes håndtering af ebolakrisen, der ellers roses i Vesten, og de har ikke glemt, at hun støt-
tede den omstridte krigsherre og senere præsident Charles Taylor under den liberianske bor-
gerkrig, der varede fra 1989 til 1996. 
 
Modstand skyldes ebola-karantæne 
Den modstand, præsident Sirleaf har mødt i Liberia det seneste år, skyldes ifølge både Holger 
Bernt Hansen og Jairo Munive hendes forhastede beslutninger under ebolakrisen i 2014. Især 
hendes beslutning om at modsætte sig WHO’s rådgivning og indføre militære karantæner i 
slumområder har vakt modvilje. 
 
Da soldaterne rykkede ind i slummen West Point d. 20. august 2014, blev de mødt af en mod-
demonstration. I de følgende optøjer skød en af soldaterne 16-årige Shaki Kamara i benene. 
Drengen døde senere af forblødninger, og det udløste et vredt oprør hos den lokale befolk-
ning. 
 
Lokal ungdomshelt i oprør mod præsident Sirleaf 
Helt i front for oprøret stod den 17-årige liberianer, Abraham Keita. 
 
Keita vandt i november i år Nobels prestigefyldte fredspris for børn, Children’s Peace Prize, 
og rettede i sin takketale skarp kritik mod tidligere modtager af Nobels fredspris, præsident 
Ellen Sirleaf: 
 
»Jeg vil appellere til jeres samvittighed og bede jer kræve, at den liberianske regering yder 
retfærdighed mod alle de børn, der er døde som et resultat af vold,« sagde Abraham Keita i 
sin tale. 
 
I et efterfølgende interview i den liberianske avis Front Page Africa afskriver han Sirleaf som 
vinder af fredsprisen på grund af hendes medvirken i den liberianske borgerkrig. Abraham 
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Keita peger i stedet på sig selv og landskvinde Leymah Gbowee, der delte Nobels fredspris 
med præsident Sirleaf i 2011, som »de to eneste sande liberianske vindere af prisen.«  
Keita forklarer, at han og Gbowee – i modsætning til præsident Sirleaf - »havde rene hænder 
under borgerkrigen.« 
 
Ekspert: Sirleaf ikke en stor spiller i Afrika 
Sirleafs indflydelse og status på resten af det afrikanske kontinent er også begrænset, vurderer 
Holger Bernt Hansen: 
 
»Hun spiller ikke en særlig fremtrædende rolle i den Afrikanske Union (AU), og i Afrika i det 
hele taget nævnes hun ikke som en stor spiller med magt og indflydelse,« siger han. 
 
Det skyldes blandt andet, at hun anklages for ikke at have kommet landets korruption til livs, 
forklarer Holger Bernt Hansen. 
 
»Hendes image i Afrika er slet ikke så stærkt, som det er i Europa og USA,« siger han. 
 
Ekspert: Sirleaf ses som en snobbet, elitær americo-liberianer 
Også lokalt i Liberia er der forskellige syn på præsident Sirleaf. Liberiaforsker Jairo Munive 
forklarer, at Sirleaf har forholdsvis bred opbakning i hovedstaden Monrovia, men at hun i 
mange landsbyer møder modstand. 
 
»På landet ses hun som en snobbet, elitær americo-liberianer,« siger Jairo Munive. 
 
Americo-liberianere er det etniske mindretal, som er efterkommere af frigivne slaver fra USA 
og som sidder på magten i Liberia. 
 
Hendes tilknytning til USA - hun dimmiterede fra Harvard University og arbejdede efterføl-
gende for Verdensbanken i Boston - bruges ofte som grundlag for kritik af hende, forklarer 
Holger Bernt Hansen: 
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»Hun er blevet anset derhjemme for at være for vestlig, både i sin adfærd og i sin politik,« 
siger han. 
 
Sirleaf er den rette til jobbet trods kritik 
Trods lokal modstand anerkender Holger Bernt Hansen dog, at præsident Sirleaf overtog et 
Liberia hærget af årtiers borgerkrig og korruption, da hun blev valgt første gang i 2006. 
 
»Hun har været den rette kvinde på den rette plads i en vanskelig situation. Tingene ville nok 
have set anderledes ud, hvis hun ikke havde været der, både i kraft af hendes erfaring og 
myndighed,« siger Holger Bernt Hansen. 
 
I øjeblikket gennemgås ebola-epidemiens forløb i Liberia og sygdommen tages stadig alvor-
ligt, selvom ingen nye tilfælde er fundet siden d. 22 november 2015. 
Ifølge WHO vil Liberia erklæres ebolafrit d. 15 januar 2016, hvis der ikke rapporteres flere 
tilfælde inden. 
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Det er kun symbolsk, at 20 saudi-arabiske kvinder er blevet valgt 
ind i lokalråd 
 
Ifølge eksperter har kvindernes opstillingsret i Saudi Arabien kun en symbolsk betydning. 
Dog er det vigtigt at anerkende, at der sker flere tiltag på vejen mod ligestilling. 
 
 
Selvom kvinderne nu har fået en stemme i samfundet, vælger de fleste kvinder stadig at til-
dække sig med den såkaldte hijab. Foto: Flickr.com 
 
Mandag d. 14.12.2015 
Til: Information 
Af: Sidsel Welden 
 
D. 12. december 2015 markerede en betydningsfuld dag for kvinder i Saudi-Arabien. For før-
ste gang nogensinde fik kvinderne muligheden for at stille op til lokalråd, og 20 kvinder er nu 
blevet valgt ind. Saudi-Arabien stod tilbage som eneste land i verden, der forbød kvinder ret-
ten til at stemme. 
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Men de valgte kvinder får kun en lille indflydelse på den førte politik. Det mener Connie Ca-
røe Christiansen, der er kultursociolog i den mellemøstlige afdeling hos KVINFO.dk. 
 
“Det er svært at sige, om 20 kvinder i politik bliver et nybrud. Det er snarere et første lille 
skridt, der ikke i sig selv har meget mere end symbolsk betydning på den måde, at der nu er 
kvinder, som viser at det kan lade sig gøre,” siger hun. 
 
Politikens mellemøstkorrespondent Marcus Rubin var til stede under valget og er enig i, at det 
ikke vil ændre noget i forhold til den politik, Saudi-Arabien lige nu fører. 
 
“Kvinderne kommer ikke til at have nogen magt, og lokalrådene i sig selv har en meget lille 
magt. Det er symbolsk, at kvinderne nu kan stille op, i og med at de ikke får nogen reel ind-
flydelse lige nu. Men processen mod mere ligestilling er bestemt virkelig,” siger han. 
 
Saudi-arabiske kvinder lever ikke op til fordomme 
Selvom stemningen i landet under valget ifølge Marcus Rubin var høj, var dagen stadig præ-
get af forskellen på mænd og kvinder. Kvinderne var alle tildækkede fra top til tå i sorte klæ-
der og tørklæde, der skjulte deres hår, og de blev eskorteret ind i stemmeboksen af en mand. 
 
Spørger man KVINFOS kultursociolog Connie Carøe Christiansen er det vigtigt at anerkende, 
at kvinder i Saudi-Arabien generelt er ved at bryde ud af de kønsstereotype fordomme, som 
de længe er blevet holdt i. Hun pointerer blandt andet, at der er mange forkerte forestillinger 
om, at alle kvinderne er hjemmegående. 
 
“Mange af kvinderne har faktisk en udmærket og lang uddannelse, og det betyder meget. 
Desuden kan man godt være en aktiv del af den offentlige politik uden at arbejde,” siger hun. 
 
Langsomme skridt fremad 
Selvom kvinderne nu fremover lovligt kan forlade deres arbejde, eller gå fra hjemmet og de-
res børn, når der skal stemmes, så er vejen til ligevægt mellem kønnene stadig lang. 
Ifølge Marcus Rubin vil det tage lang tid at skabe demokrati i landet. 
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“Man skal jo vænne sig til hele idéen om at politisere samfundet. Politisk debat har i Saudi-
Arabien været et tabu i årtier. På den måde er det heller ikke vigtigt, hvor mange kvinder der 
er blevet valgt ind. Det vigtige er, at det skete,” vurderer Marcus Rubin. 
 
De 20 kvinder, der nu er blevet valgt ind i lokalrådene, er altså ikke det, der vil skubbe mest 
til ligestillingen, hvis man spørger Marcus Rubin og Connie Carøe Christiansen. Det er dog 
vigtigt at anerkende symbolværdien af det og i det hele taget bemærke, at de saudi-arabiske 
kvinder får flere muligheder i samfundet. 
 
“Det er jo en historie, der får positiv omtale verden over. Men vi skal også huske, at flere 
kvinder rejser ud i verden, og de overhaler mændene på universiteterne, og kvinderne går 
mindre hjemme. Det er et generationsskifte, og spørger du de yngre kvinder i landet, der er i 
gang med at studere, så vil de insistere på at komme ud og arbejde,” siger Marcus Rubin. 
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